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CONSEJO D E MINISTROS 
No se ha facilitado á la prensa nota 
oficiosa del Consejo de Ministros que 
ge celebró ayer, paro se sabe que en 
él se ocuparon los Ministros de la 
cuestión marroquí. 
L A A C T I T U D DE ESPAÑA 
A pesar de la expedición militar á 
Fez dispuesta por el g-obierno fran-
cés, España está procediendo con mu-
cho tacto, manteniéndose por ahora 
en actitud espectante. 
PRUEBAS DE U N CRUCERO 
E n el arsenal del Ferrol se han he-
cho pruebas parciales sobre amarras 
del crucero "Reina Regenee", que 
allí se está construyendo. 
Dichas pruebas han dado resultado 
satisfactorio. 
MR. PICHON 
Ha salido para París el Ministro de 
Asuntos Extranjeros de la República 
Francesa. 
A C T U A L I D A D E S 
Mr. Roosevelt tiene gran interés en 
que se sepa que la república de Cuba 
será restaurarla dentro de un año. 
ú más tardar. 
¿Y por qué será ese gran interés 
do Mr. Roosevelt? 
¿Por la- actitud que úl t imamente 
adoptaron aquí ciertos e-lementos, 
patriotas exaltados de la víspera? 
¡Qué ton te r í a ! ¡Valiente caso ha-
cen en "Washington ni en parte al-
guna de esos eternos fracasados! 
Roosevelt tiene gran interés en 
que se sepa que está decidido á res-
tablecer la república de Cuba, prin-
cipalmente y casi exclusivamente, 
para complacer á los electores ame-
ricanos, cuyos intereses son contra-
rios á cuanto, en una forma ó en 
otra, pudiera conducirnos al cabo-
taje. 
A eso, que es lo fundamental y 
que por sí solo bas tar ía para expli-
car las repetidas y solemne/; declara-
ciones del Presidente de los Esta-
dos Unidos, hay que añadi r la nece-
sidad que tienen estos de que nada 
ni nadie venga á estorbarles en la 
atención profunda que, ahora y qui-
zá durante largo tiempo, t endrán que 
prestar á los sucesos que puedan de-
sarrollarse en el mar del Sur. 
Y ese estorbo, ya lo hemos dicho, 
lo mismo pudiera producirlo Cuba 
por falta que por sobra de inde-
pendencia. Por falta, porque ciertos 
elementos revolucionarios, cansados 
de pedir el restablecimiento de la 
República, pudieran llegar á l a de-
sesperación, dando mucho cine hacer 
sus rebeldías, por más que nunca 
llegaran á conseguir n ingún f in 
prác t ico ; y por sobra, porque lo que 
ha ocurrido ya una vez podr ía ocu-
r r i r y de seguro ocurr i r ía dos y tres 
y cien veces, lo cual si en otras cir-
cunstancias pudiera servir para que 
los americanos volviesen á Cuba á 
fin de quedarse en ella definitiva-
mente, ahora solo servir ía para con-
trariar los planes de Washington en 
todos sus aspectos; lo mismo en el 
económico que en el podítico; de 
igual modo en lo que se refiere á 
los conflictos que pueden ocurrir 
en el mar del 'Sur, que en lo rela-
tivo á las relaciones cordiales que 
se tratan de establecer con las na-
ciones latino americanas, en las cua-
les una acción enérgica en Cuba 
pudiera despertar recelos más ó me-
nos justificados. 
Van, pues, á cumplirse Jas prome-
sas que Mr . Roosevelt hizo á Cuba 
al efectuarse la segunda interven-
ción ; y van á cumplirse de buena 
fe; pero no por bondad de corazón 
n i por romanticismo quijotesco, co-
mo algún inocente pudiera suponer, 
sino por necesidad circunstancial, 
por propia conveniencia. 
Ahora ¡caso raro! resulta que su 
interés es también el nuestro. 
Agradezcámoselo á Dios. 
eos y por v i r tud de eila piieden ga-
natse t í tulos por enseñavza libre sin 
as.vivncia periódica á ! )s cursos y 
justificando la competencia en los 
exámenes de prueba, precedente que 
no amerita la medida anticonstitu-
cional de dar medios especiales de 
examen á los practicantes. 
Que nn hay razón pura improvisar 
los íarmacéut icos cuando hay en el 
p:iís número suficiente de titulares 
para las necesidades del público. 
Que el precedente faeuHaría á lo¿ 
curanderos y picapleitos p a r i obte-
ner idénticos privilegios haciéndose 
médicos y abogados por tribunales 
especiales y pago de ciertos dere-
dios. • • 
También nosotros celebramos que 
los estudiantes hayan desistido de su 
huelga, acudiendo al derecho de pe-
tición. 
i Y como ""Cuba y A m é r i c a " cree-
j mos que. de esa manera paeífica y 
mesurada, será atendida por se-
ñor Gobernadnr Provisional la ra^ón 
que incuestionablemente les asiste. 
Y así cesará ese deplorable con-
flicto que un error gubernamental 
ha provocado. 
Nuestro colega "Cuba y Améri-
ca." dice, en su n ú m e r o ' de hoy, 
respecto al conflicto de los farma-
céuticos : 
Los estudiantes de la Universidad 
de la Habana han tenido el más sen-
sato de los acuerdos. Desistir de su 
"huelga"—que consistía en no asis-
t i r á olase^, haciéndose ellos mismos 
un daño injustificado y favorecien-
do la holganza de los desaplicados— 
y ejercitar ante el Gobernador Pro-
visional el derecho de petición. 
En ese buen propósito han for-
mulado una solicitud para que se 
revoque el decreto sobre habili tación 
de los practicantes de farmacia me-
diante examen por un tribuna1 espe-
cial. 
Hemos leído una copia del pedi-
mento y aparte de sus giros vehe-
mentes, nos han parecido razona-
bles sus fundamentos. Que no se 
covrije la inmoralidad de que mu-
chas farmacias no ^stén atenlidas 
por sus regentes y la de que muchos 
profesores regenteen más de una bo-
tica, porque hay en las leyes vigen-
tes /medios sobrados para corregir 
esos vicios y el remedio tÍ3«e la 
misma condición inmoral del mal. 
Que hay una ley general de estu-
dios que regula la de los farraacéuti-
Desde Washington 
10 de Enero. 
Ya los asuntos navales están dandj 
juegr» en el Congreso. Mr. Hale, pre-
sidente de la Comisión de Marina del 
| Senado, ha presentado en aquella Cá-
mara una proposición de ley, que tic-
te de todo: bueno, mediano y malo. Lo 
decididamente malo es que se restrin-
ja el numero de alumnos de la Acade-
mia Naval de Annapolis; es, ahora, de 
852 (ochocientos cincuenta y dos) y 
hay embarcados 812 (trescientos do-
ce) guardias marina^; total 1.164 ( A Ú I 
ciento sesenta y cuatro) pichoneitos de 
almirante; ó sea unos 200 (doscientos) 
más que el total de ofie-iales del cuerpo 
general ó de Urna. Esto, al seua-lor 
l ía le le parece mucho, contra la opi-
nión de los marinas, que tengo por ra-
zonable, y que se funda: Io. en que la 
escuadra va en aumento; 2o. en que la 
g-uerra oo/OBérnti muchos oficiales; y 3o. 
en q{ue éstos no se improvisan. 
Lo bueno del biH es que el senador 
Hale, poniéndose en frente del Presi-
dente Roosevelt, reserva, exclusiva men-
te, a l personal de línea, el mando de 
los barcos. Aquí, la gente civil—si se 
exceptúa á los médicos, que han sim-
patizado con los de la Armada, origi-
nadores de esta cuestión,—se muestra 
partidaria de que se conserve y realce 
el prestigio de la línea, que sufriría si 
sus oficiales estuviesen en los barcos-
hospitalcs á las órdenes de los del cuer-
po sanitario. Se dice que hasta los se-
nadores republicanos adictcts al Presi-
dente Roosevelt votarán en pro de esa 
parte del bilí ; en el cual hay otra cosa 
buena: el aumento de la paga. E l se-
nador Hale propone que á la oficiali-
dad se le aumente el 20 (veinte) por 
100 y á las clases y la marinería el 40 
(cuarenta.) Los americanos no pien-
san como Fernando Séptimo, que "ma-
rina, poes y m.ú pairada"; chiste gro-
sero, digno del ignoble rey que lo pro-
dujo. Sea mucha ó sea poca, según las 
necesidades de cada, pueblo, hay que 
pagarla bien y Obligarla á andar dere-
cho; que es lo que hacen los ingleses. 
¡Lo mediano de la reforma es la su-
presión de las Juntas permanentes y 
la asimilación, en los grados, de los 
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Y NO COBRA ADELANTADO 
cuerpos auxiliares ó Cápeciales. con la 
linea. Mr. Hale propone que no haya 
Juntas técnicas y que la mosma esté 
gobernada por las Directores ó jefes de 
los hurós, que despacharán con el M i -
nistro. Materia discutible, porque, en 
uno y 01 ro .sistema, se equilibran las 
veníaj.is y les inconvenientes; y discu-
tibie. también, lo ste convertir en com<-
nmndd-s. captaitís y rear-admirals á 
•les eontadmv> y loa médicos. 
Tod^ e-sto dará juego; pero el mayor 
que habrá será el lateral; con lo que 
intento decir ruc, casa motivo de la 
presentación del hi i l , se t r a t á r á en el 
Senado de uu asunto mugno y -de alto 
interés: los defectos de construcción 
de los barcos de eomib-de. E l senador 
demócrata Tillman. que también es de. 
combate, y el senador republicano Fo-
raker. 'buen orador, cacique de noventa 
grados, aspirante á la Presidencia de 
'la República y enemigo dei Presidente 
Roosevelt, han 'manifestado propósi-
tos de meter su hoz en esa mies. 
Esto nos promete sesiones interesan-
tes y úti les; el puebio americano, que 
lleva gastado uu dineral en armamen-
tos navales y que no vacilará en gastar 
muchísimo más. tiene derecho á poner 
en claro si la Brereancíia vale lo que 
cuesta. Los recientes ejemplos de Es-
paña y de Rusia se imponen, aquí, á 
todas 'as memorias. 
No se quisiera admitir la horrible 
hipótesis de que si, por desgracia, vi-
niese la guerra. Togo despachase á 
Evians tan presta y limpiamente como 
despa-ohó á Kodzesvenky; pero, por si 
acaso, se desea averiiguar la verdad, 
llevar el remedio á todo aquello que lo 
tenga y no volver á cometer errores, si 
realmente los ha habido, 
Y, entretanto hay noticias de Evans, 
que será, pronto, acogido en Río Ja-
neiro con la cordial, expresiva y rum-
tbosa hcfpitalidad de los brasileños: 
pero ¿dónde está la escuadra japone-
sa ? Esto no lo pregunto yo: lo pre-
gunta el Sun, de Nueva York, on un 
t. Ipiorairm humorístico enviado desde 
'e-la capital federal. "¡.Cómo—dice el 
,-\:*riT{*p^í!sai del Sun—vamos á ntñizár 
nuestres' barcos si el enemig:; signe es-
condido I " ' 
Supongo que, con esto, se quiere dar 
á entender que ia expedición de Evans 
es una demostración naval innecesaria, 
porque no se ven señales de guerra en 
efl J a p ó n ; y lo que autorizi* asta supo-
sición es que el oorrespoinsal agrega: 
^Algunos—pocos, pero observadores y 
que piensan,—temen cue se haya en-
viado la expedición para producir una 
emergencia. . ." y 
¿Y si se ha enviado para evitarla? 
Quien está en el secreto es el Presiden-
te Roosevelt; pero no nos lo dirá, por 
ahora. 
X . Y. Z. 
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Gaceta Internacional 
Los imperios turco y persa caminan 
imper térr i tos á su ruina, sin que los 
ejemplos de Marruecos sirvan para 
otra cosa que para acelerar la mar-
cha emprendida por los colegas eu-
ropeo y asiático. 
De desear sería que acabase el 
turco de una vez para siempre su 
negra y larga historia en Europa, 
ya que ila civilización y el progreso 
sufren golpe terrible cada vez que 
aparecen sobre el tapete conflictos en 
la región de los Balkanes ó en la 
del Cáucaso producidos, en general, 
por crueles matanzas que los odios 
de raza y de religión sostienen vivo 
á t ravés de los siglos. 
Por si no fuese bastante el ho-
rror que inspiran estos hechos par-
ciales de los cuales fué siempre víc-
tima la Armenia, los sultanes de 
Persia y Turquía alimentan con fuer-
zas y dinero cuanto pueda crear 
obstáculos al otro y ocupados en tan 
ext raña tarea desatienden los asun-
tos de su país provocando con ello 
disturbios de orden interior que re-
claman con frecuencia la interven-
ción de las cancillerías europeas. 
E l origen de todo esto procede 
de las pretensiones que tienen ambos 
imperios rivales sobre un terri torio 
en disputa, inflamada y sostenida 
aquella por el odio religioso que 
ha existido siempre entre amibas sec-
tas del islamismo. 
Los persas reconocen á Alí como 
heredero legal de Mahoma. y repre-
sentante, por lo mismo, del derecho 
divino, en tanto que los turcos vene-
ran á los tres primeros kalifas, ele-
gidos por los ulemas y el pueblo, 
como reales sucesores del Profeta. 
Así se explica por qué los persas 
niegan al Sultán de Constantinopla 
el derecho de llamarse Kalifa y re-
presentante único del mahometanis-
mo y cuál es la razón de los cho-
ques constantes entre los dos pue-
blos, en vi r tud de los cuales se ase-
sinan unos á otros, se ineedian al-
deas, se profanan templos y se come-
ten todos esos crímenes y desafueros 
que con matemát ica intermitencia 
nos comunica el cable. 
E l primer ministro del (' ^mnon-
wealth australiano, Mr. Deakin. ha 
pronunciado ante el Parlamento en 
Melbourne un importante discurso, 
del cual muchos periódicos ingleses 
•:!!> la constM-uem ia de que Austra-
lia marcha ráp idamente hacia la 
realización de su ideal, la indepen-
dencia nacional. 
El citado discurso ha consistido en 
la exposición detallada de los prn-
yectos que M . Deakin pretende rea-
lizar respecto de la defensa nacio-
nal entre los que figuran los siguien-
tes : 
'"Modificación de la convención 
navai; creación de una guardia aus-
traliana nacional formada por jó-
venes sometidos al servicio obligato-
r i o ; creación de manufacturas de 
armas y de explosivos; fundación 
de una escuela mil i tar y creación de 
una flota destinada á la defensa de 
las costas." 
Por otra parte, el primar ministro 
australiano acentuando la política 
socialista del Estado, ha publicado 
un manifiesto referente al proyecto 
de reglamentación de los salarios. 
Xo es de ex t raña r que la prensa 
de Londres crea que Austialia mar-
cha ráp idamente á su independen-
cia, porque el asunto no puede es-
tar más claro; y si en un tiempo se 
creyó que el Canadá pre tendía su 
independencia absoluta al anuncio 
de que querían tener los canadienses 
dos cruceros propios en el Atlánt i -
co y otros dos en el Pacífico, es ló-
gico que la prensa y aun el gobier-
no de Londres crean en las preten-
siones independientes de la Austra-
lia, que no sólo quiere un ejército 
nacional por medio del servicio obli-
gatorio sino que desea una escuadra 
I r suficientemente poderosa para de-
fender sus costas. 
Con ejército y escuadra y un go-
bierno propio, Inglaterra estaría de-
más, i 
REVISTA DE AGRICULTURA 
E l tiempo ha revestido los caracte-
res propios de la estación, en la sema-
n;i úitima. E n ella han ocurrido dos 
iein]>oraies en los Estados Unid> .̂ que 
han pasado por los que lindan con la 
costa N. del golfo de Méjico, y á su 
influencia sobre Cuba se debe el que 
haya habido aquí el cambio de vientos 
ie l S. por el i ) , hasta el N . en el p r i -
mero de dichos temporales; y defl S. 
hasta el NO., que reina mientras traza-
mos estas líneas, en la tarde del día 
13. A l efectu:Tse esos cambios de vien-
to se hau preducido lluvias en las cua-
tro provincias occidentales, en más can-
tidad en el segundo de dichos cambios 
que en el primero, mereciendo eü cali-
•ficativo de abundantes las caídas del 
día 10 al 11 en la de Santa. Clara, has-
ta el punto de haber hecho subir el n i -
vel de los ríos en varios lugares de la 
oosta N . de ella, y haber puesto en ma-
las condiciones los caminos, por su por-
oiÓn oriental. Dicho se está que esas 
lluvias han sido ai 1.-.mente beneficiosas 
á la aigricultura, particuilarmcnte en. 
tos lugares que. como en Sierra More-
na, venían sufriendo las plantas y 
agundas de los potreros les perjuicioa 
de una prolongada, y severa .sera. 
La intensidad lumínica ha sido poca 
en la semana, por la abundancia de los 
nublados, resultando bajo el tanto por 
eiento de horas de sol. En las expresa-
das cuja tro provincias reinaron en al-
gunos lugares vientos fuertes del S., 
soplando también con alguna intensi-
dad cuando se llamaron al N. . en loa 
primeros días de la semani:, y al ONO. 
cu 'los últimos. Las lluvias caídas del 
10 al 11 fueron acompañadas de true-
nos; y han ocurrido neolinas en algu-
nas mañanas. 
La temper.i'tura ha sido baj:i. con 
pequeñas .iseilaciones diari;; ; v n geru . 
ral, .sintiéndose frío más ó menos in-
toi^O por las madruigadas. 
Las lluvias han producido grandísi-
mo beneficio á la caña nueva y á la de. 
retoño que no ha madur .ido aún. pro-
metiéndose en algunos ingenios le la 
provincia de Santa Clara, partieular-
¡.i.'iite, que se ponga en condiciones de 
desiiiTolio conveniente para molerla en 
la zafra actu;!, mucha de ella con que 
no se con taha para la misma por lo po-
co que había crecido por falta de l lu -
viás en los meses pasados. Las caídas 
en les últimos d í s han puesto los ca-
ndíaos y .guarda-rayas de les ingenios 
en tan míalas'condiciones en dicha pro-
vincia, que casi todos los de ella han 
suspendido los trabajos de la zafra, lo 
que también ha ocurrido á los del SO. 
de la de Matanzas, si bien esa suspen-
sión será muy breve, pues reinando ac-
tualmente tiempo despejado, con vien-
tos secantes del cuarto cuadrante, se 
oreará pronto el piso y podrán traficar 
las carretas. Los ingenios del término 
de Cahañas no hen empezado á moler 
aun, y de los dél término de Gruantáña-
mo muelen ya todos, menos dos. Los 
del de N no vi tas y Ja ruco empezarán 
en esta semana, y e l "Socorro", del 
de Pedro Betancourt, rompió molienda 
la pasada. Los demás de las provincias 
de Matanzas y Habana, y el " P i l a r " 
de la de Pinar del Río, prosiguen sus 
tareas con guarapo de buena gra luja-
ción y aumentando proporeiona'lmcnts 
la cantidad de caña que á ellos afluye. 
De Sierra Morena nos informan que 
las lluvias caídas allí no remediarán 
les perjuicios causados ya por la seca 
para la zafra .actual; pero que sí serán 
muy provechosas para la de 1908 á 
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ir>09 por el impulso que por ellas re-
ciben laci siembras que se han hecho de 
medio tiempo y de frío. En la provin-
eia de Matanzas y en los términos de 
Oabañas y G-uanajay se han hecho al-
alinas en estos días aprovechando la 
fc'uena sazón de la tierra, que asesrura 
un buen resultado. 
Aun no ha terminado la escogida del 
taibaco de la •cosecha del año próximo 
pasado, en el término de Vinales, en el 
que se han e.mipaeado 38 tercios en la 
semana. En todos los de dicha provin-
cia se signen haciendo siembras, ha-
biendo sido muy beneficiosas á los se-
mil'leros las Unvias últimas, cotizándo-
se el millar de posturas á $2.50 en Ar-
temisa, y en Consolación del Sur á 12 
reales. E l corte de la hoja que está ya 
en estado de recolectarse, se sigae lle-
vando á cabo con entusiasmo, esperán-
dose que la actual cosecha sea una de 
las mejores que se han obtenido en 
Vuelta Abajo, tanto en calidad como 
en cantidad. E n la provincia de la Ha-
ibana ha tenido qae suspéndeme el cor-
te del tabaco por las llnvias, que, por 
otra parte, han sido muy favorables 
al que se enltivai al aire libre. Como 
en la provincia de Santa Clara fueron 
muy abundantes las lluvias de la se-
mana, han sufrido algún perjuicio por 
el exceso de ellas las siembras hechas 
en la) misma; y de Maniearaigna infor-
man que la cosecha será corta en ese 
valle, por lo mal que se dieron en él los 
semilleros, á causa de la falta de l lu-
vias oportunas. 
Los frutos menores han sido muy 
Inmeficiados por las que cayeron en la 
semana pasada, haibiéndose efeetuiado 
algunas siembras de ellos, aprovechan-
do la buena sazón de la t ierra ; y su 
produción es bastante regular en casi 
todas pa-rtes. La cosedha de tomates, 
de Güines, se ha exportado toda para 
los Estados Unidos. 
Los potreros también han ganado 
mueho, abasteciéndose de agua los que 
de ella careckn, y en el ganado vacu-
no sólo ocurren algunos casos de car-
bunclo sintomático, al que se ataca con 
la vacuna preventiva, en algunos ba-
rrios de los términos de la capital .y de 
San Luis, en la provinciia de Pinar 
del R ío ; en e 1 de Camajuaní, de la de 
Santa Clara, y en el de Victoria de las 
Tunas, de la de Santiago de Cuba, ha-
biendo aumentado dicha epidemia en 
el barrio de Zapata, del de Bolondrón. 
de la de Matanzas. 
En Nuevitas se ha presentado la vi-
ruela en las aves. 
POR ESOS MUNDOS 
E l más pequeño 
La marina francesa acaba de ad-
quirir una nueva arma de comba-
te, inventada por el conde Recopé, 
y destinada á la . defensa de las cos-
tas y que tiene como ventaja sobre 
todas las demás embarcaciones cons-
truidas con el mismo objeto, su es-
caso costo y la disminución en el 
número de hombres necesarios para 
tripularla. 
En efecto, la construcción de uno 
de estos pequeños torpederos no al-
canza un precio mayor de 50.000 
francos en lugar de 400,000 que es 
el valor de los torpederos actual-
mente empleados, y en cuanto á dos 
hombres necesarios para la manio-
bra son dos, en vez de treinta, que 
ahora se necesitan. 
E l inventor ha titulado á su má-
quina lanza torpedos "centinela", 
y el primer ejemplar construido que 
hizo su> [>raeba« en el Sena, en As-
nieres, se encuentra ya en aguas de 
Cherburgo. donde se efectuarán las 
pruebas oficiales. 
En una entrevista celebrada con 
el inventor, éste se expresó en Jos 
siguientes t é rminos : 
"Hemos querido crear una máqui-
na de guerra económica. Los actua-
les torpederos necesitan un equipo 
de 32 hombres; á bordo de nuestro 
" f en l ine l a " no son precisos más que 
dos hombres, el uno en el timón y 
el torpedo, el otro en eil motor. 
"Pero no sólo es notable esta eco-
nomía en los hombres, sino también 
en el dinero; pues el "cent inela" 
construido y destinado al puerto de 
rherburgo, 'ha contado 50.000 fran-
cos, en tanto que los actuales torpe-
deros en uso. se valúan en 400,000. 
"Nuestro "centinela", es. además, 
si así puede decirse, un arma pru-
dente por su manera de obrar, pues 
ni deja estela ni hace ruido alguno. 
E l motor completamente silencioso 
se halla bajo la cubierta que cierra 
al pequeño barco de extremo á ex-
tremo, dándole una perfecta esta-
bilidad en mares tranquilos." 
De la escuadra inglesa 
"The Espectator." al mismo tiem-
po que censura las alarmas injusti-
ficadas, declara que la conciencia 
del deber le impide guardar silen-
cio sabré la actual política de la 
administración que pondr ía á la ma-
rina inglesa en grave riesgo si esta-
llara de repente una declaración de 
guerra. La flota alemana—dice el 
mismo periódico—aunque menos nu-
merosa, es más eficaz, pues está reu-
nida bajo un solo mando y está for-
mada por toda clase de (buques, lis-
tos pan? una acción inmediata." 
"The Espectator" asegura, que. en 
el curso de un año cincuenta buques 
han quedado inutilizados por acci-
dentes cuya causa es preciso atri-
buir á faltas de sus tripulaciones 
respectivas. 
Se cree que las opiniones expues-
tas en este artículo sean del A lmi -
rante Charles Beresford, y que la 
crítica en él contenida se dirige par-
r: ••ularmcnite contra el Almirante Sis 
John Pischer por el predominio que 
ejerce en el Almirantazgo, por su 
excesiva economía. 
De la escuadra alemana 
Un despacho de Berlín para el 
"Express," dice que Alemania no 
puede ni siquiera pensar en aventu-
rarse en una guerra naval antes de 
1920, según la opinión de un alto 
perito naval alemán. Declara este 
personaje que muchos de los navios 
de guerra germanos no tienen condi-
ciones navales, y califica á varios 
de ellos con el nombre de ataú-
des flotantes, cuyo empleo en la 
guerra sólo daría por resultado el 
sacrificio de sus tripulantes, y dice 
que la construcción de nuevos buques 
de guerra se está llevando á efecto 
de manera tan lenta, que tendrán 
que transcurrir trece años ante» de 
que Alemania pueda tener una mari-
na competente. 
Sin embargo, las opiniones á este 
respecto se diferencian mucho desde 
Londres á Alemania. Los marinos 
alemanes dicen: "Las batallas na-
vales se deciden con frecuencia en 
los primeros minutos de combate, 
cuantos mejores cañones más proba-
bilidades de t r iunfo ; y es por esto 
que los cañones de tiro rápido tie-
nen la ventaja. Cuanto á este par-
, ticular, nosotros* somos dos veces 
: superiores á los ingleses. Los eaño-
i nos alemanes tienen un t iro dos ve-
ces más rápido •que los cañones in-
gleses." 
¡ Cincuenta y uno'acorazados con 
un t iro dos veces más rápido que 
el de los ingleses!... Verdadera-
mente, la lucha no aparece tan de-
sigual. 
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CONTABILIDAD 
Una persona eatendida en contabilidad, 
lúe ha desempeñado puestos de iznpor-
Uincla en sociedades, ofrece sus resviclos 
Ko tiene pretensiones. Para referencias 
Sirigirse al Sr. Juan G. Pumariega. Ad-
ministrador del Diario dé la Marina. 
COMEO EXTRANJERO 
L a cuestión agraria en Irlanda 
La cuestión agraria en Irlanda, 
porducto de las eternas contiendas 
entre cobius y '"landlords" ó pro-
pietarios ingleses, ha venido á cons-
t i tu i r la característ ica manifestación 
de las diferencias ^existentes entro el 
pueblo ir landés y la Gran Bretaña. 
Desde hace poco tiempo, la agita-
ción agraria en la verde Erín toma 
proporciones inquietantes; actual-
mente se señaba por un original sis-
tema, la '"cattle d r i v i n g " ó disper-
sión de los rebaños de los propieta-
rios, procedimiento que tiende á ex-
tenderse. 
Los colonos irlandeses, cuando un 
propietario rehusa atender sus recla-
maciones, se dedican á espantar los 
ganados de aquél dispersándolos por 
los campos y aún acosándolos á bas-
tante distancia de los pastos acos-
tumbrados. 
Sobre la gravedad de esta práct ica 
y los daños que hace sufrir al gana-
do, las opiniones son diferentes, se-
gún se oiga a los unionistas ingleses 
ó á los nacionalistas irlandeses. Pa-
ra éstos, los "eatte drivers". se l imi-
tan á justificar su nombre; disper-
san las reses, pero no las mutilan ni 
sustraen. 
Reconocen que estos actos son cen-
surables, pero añaden que es preciso 
reconocer su inofensividad. Los reba-
ños dispersados regresan pronto á 
sus establos, y no sufren más que un 
para el propietario, de todo mal. 
Añaden que la i ica t t le -dr iv ing" 
es. en la inmensa mayoría de los ca-
sos, una niñada sin f in preconcebi-
do; y acusan á la prensa unionista 
graciosa artista hablaba de arrojar-
se al agua, para alcanzar á nado la 
playa. 
La joven tiene amistad íntima con 
una familia de Chicago v efectiva-
de usar toda su perfidia al d a r á los I mente fué á despedir á ésta, pero 
hechos proporciones exageradas. I íornia parte de la familia un Arnold, 
En cambio, los unionistas presen-' S i ^ entre conversación, bromas y ve-
tan la cuestión de muy distinta ma-
nera. Según ellos, los ganados dis-
persados sufren grandes daños, prin-
cipalmente las reses ya destinadas al 
engorde y las vacas á punto de parir. 
A veces, los rebaños son llevados 
hasta 10 ó 12 kilómetros de sus esta-
blos y se hace muy difícil al propie-
tario recuperarlos en su total idád, 
tanto más cuanto en I r landa—según 
los unionistas—existen muchas gen-
tes poco escrupulosas que pueden 
muy fácilmente quedarse de e:.<ta ma-
nera con algunas cabezas #0 ganado. 
La gravedad de estos hechas.— 
añaden—se acrece considerablemente 
por la impunidad de que gozan los 
dañadores . Si por una casualidad la 
policía local, que casi siempre cierra 
los ojos, descubre á los culpables y 
los entrega á la justicia, son éstos 
absueltos. pues no hay jurado en I r -
landa que quiera condenarlos. 
En vista de tal situación, los unio-
nistas pretenden que se someta á los 
"cat-tle dr ivers" á una jurisdicción 
especial. 
Los liberales, interesados en no 
enagenarse la amistad de los irlan-
deses, no son de igual opinión. Creen 
que antes de aplicar tal procedimien-
to se debe'recurrir á todos los demás 
M . Bi r re l l . el secretario de Ir ían- ; 
da, se Iha esforzado en demostrar á 
los irlandeses la inutilidad de tal 
procedimiento, poro sus gestiones no 
han obtenido gran resultado, como 
tampoco las excitaciones del clero ca-
tólico, muy influyente en el país. 
Y es que la tirantez de relaciones 
entre irlandeses é ingleses es hoy 
mayor que nunca, por parecer ale-
jada la probabilidad lie una solución 
radical del problema ir landés desde 
que los mismos nacionalistas recha-
zaron hace algunos meses el proyec-
to de autonomía administrativa pre-
sentado por Bir re l l . 
E l rapto de una artista 
El Hera ld ." do Nueva York, nos 
trae la noticia del incidente ocurri-
do el 28 del pasado mes. en los rno-
mentos de zarpar para Europa " L a 
Touraine": 
Fué el caso que Miss. Helen AYare. 
la artista principal del Berkelay 
Theatre. mujer bellísima y que for-
ma entre las más celebradas artistas 
de Nueva York, tanto por su belleza 
cuanto por el género que cultiva, ha-
bía ido á bordo, según se decía, á 
despedir á algunos de sus parientes 
que se marchaban para Europa, y 
CDttrotcnida en la, d ^ n 'dida. no se 
había dado cuenta de la salida' del 
barco, y muy contra su voluntad iba 
en" camino de Francia. Esto no debe ha 
'ber sido así, desde el monvnto en que 
pocos instantes después de despren-
derse el vapor del m u e l l \ La artista 
salió sobre cubierta dando gritos de-
sesperados, y pretendiendo per baja-
da inmediatamiente y amenazando 
ras, no dejó bajar á la artista cuan 
do el barco iba á salir, y que preten-
día hacerla compañera forzosa de 
viaje, pues está enamorado locamen-
te de ella. 
Miss AYare. salvada de las manos 
de su bromista raptor, en plena mar, 
se ha hecho la mujer del d ía ; su po-
pularidad, está, muy acrecenta-
da, con la representación de "Tíhe 
Shirkers," en la que tiene la parte 
de la protagonista. En cuanto al au-
daz Arnold, lo ha salvado la circuns-
tancia de que para evitar mayor es-
cándalo, se hiciera pasar lo ocurrido 
como una simple bromita que puso 
en alarma á todos los agentes loca-
les y á la policía. 
L a costa atlántica norteamericana 
E l ministerio de Marina de los 
Estados Unidos estudia en estos 
momentos los planes para la orga-
nización de un sistema de defensa 
móvil en las costas del Atlántico, 
que evidentemente quedan desampa-
radas con la salida de la escuadra 
para los mares del Pacífico. 
Las disposiciones definitivas co-
menzarán á dictarse inmediatamente 
estando ya trazadas las bases prin-
cipales, que consisten esencialmente 
en lo siguiente: Los buques com-
prendidos en las defensas móviles 
serán los destroyers, los torpederos 
y los submarinos, así como otros 
barcos que por la especialidad de sus 
servicios se consideren necesarios. 
Positivamente la base para la for-
mación de una división naval espe-
cial en él Atlántico estará cons-
tituida por los acorazados "Mississi-
p í . " " I d a h o " y ' 'New-Hamps lü re . ' ' 
De los diez y seis destroyers que 
en la actualidad existen, solamen-
te dos quedarán en el Atlántico. 
Cinco, están en China, seis siguen 
los movimientos de la escuadra de 
acorazados y tres están ya en la 
costa occidental. 
Hay disponibles para la defensa 
de costas, treinta y tres torpederos 
y seis submarinos, y podrán u t i l i -
zarse para los indicados planes otros 
tres submarinos del tipo *"Viper^' 
de 175 toneladas de desplazamiento, 
y uno del tipo "Octopus." 
Es tá ya decidida la construcción 
de cinco destroyers y siete subma-
rinos grandes, de 275 á 350 tonela-
das. 
Con la salida de la escuadra de 
acorazados, la Marina Norte ameri-
cana prepara la utilización de los 
submarinos como buques de defen-
sa de costas, y se dispone á hacer 
frente á la necesidad de establecer 
estaciones de submarinos en la cos-
ta, y al mismo tiempo á crear bu-
ques llamados vulgarmente "nodr i -
zas de los submarinos" para atender 
á las necesidades de todas clases 
que éstos puedan experimentar. 
E l cañón eró "Castine," de 1,117 
su arquitectura bizantina, su gineceo 
(así se llama la galería alta, á que 
asisten las mujeres) y l%á riquezas po-
licromas, no era más que un detalle 
del magno escenario formado por la 
capital del viejo Reino helénico, con 
sus bellos monumentos, su cielo siem-
pre azul y su sol espléndido, abrillan-
tando las'guirnaldas y oriHamas de los 
i-olores griegos y franceses. 
•Bendijo la unión de los Príncipes 
el metropolitano de Atenas, revestido 
con ancha capa de brocado, cubierta 
la cabeza con refulgente tiara bizan-
tina, y seguido de los cuatro obispos 
que forman el Santo Sínodo. 
A la ceremonia asistieron muchas 
damas griegas, entre ellas la esposa 
del jefe del Gobierno y la del minis-
tro de Hacienda, vistiendo el traje 
naéional. las túnicas de brocados, las 
anchas mangas perdidas y las tiaras 
de oro con piedras preciosas, en las 
que quebraba el sol sus rayos á tra-
vés de las vidrieras de los ventanales 
catedralicios. 
Estas señoras aparecían doblemen-
te bellas con estos atavíos, tan propios 
para hacer resaltar las perfecciones 
femeninas y sus líneas correctas. 
Después, el regreso de la comitiva 
nupcial á Palacio, recorriendo las ca-
lles de Atenas, lo consideran los pe-
riódicos más propios de una narracióu 
oriental, que de una información pe-
riodística de los tiempo-s modernos. 
La esplendidez del día. los trajes 
de los Príncipes, magistrados y digna-
tarios; los uniformes de los miltares 
las carrozas y arreos hípicos, en los 
que se conserva la traza y el gusto 
oriental, formaban un conjunto visto-
so y atrayente. sobre todo para los 
invitados de las Naciones del centro 
de Europa. Los esposos fueron acla-
mados por la mult i tud al llegar á Pa-
lacio, y obligados á saludarla desde 
uno de sus balcones. 
E L V A L O R 
Conferencia famili . jr 
por el r. V. Van Tr*cht S. J . 
ICONTfNi/A} 
con arrojarse al agua si no se le po- toneladas va á ser provisto do apa-
nía pront-iinoníe en estado áé aban-! ratos eléctricos para el abastecimien-
donar el vapor de una manera más ¡ to de los acumuladores de los sub-
segura v cómQda. j marinos. 
A l mjsnio tiempo qúC 1Ó8\oficiales Todo esto parec í indicar que los 
del buque pretendían calmar á la ar- j Estados Unidos no cuentan ya con 
tista. llegaba á todo <scapo á los i ''1 auxilio moral ni material do la 
muelles de la compañía, un aatomó- Í Marina alemana para la defensa de 
vi l que era ocupado por Mr. Freen las costas del Atlántico desampa-
J. Far r ing íhon . pariente de la artis-
ta, el que todo agitado se dirigió á 
j Mr . Paul Faguet. jefe del departa-
radas con la salida de la escuadra 
del almirante Ewans. y que para 
prevenir futuras contigencias se 
men-to. manifestándole que segura- preocupan de remediar inmediata-
mente contra su voluntad. Miss, 
AYare era llevada á bordo del trasa-
No serán nuestras luchas como és-
ta, contra reinas, ni nuestras tenta-
ciones serán por ceñirnos una dia-
dema. E l valor que se nos pide es 
de menor rango; pero no por eso 
exige menos entereza ni menos ener-
gía! 
Difícil me sería por no decir im-
posible, enumerar los enemigos con-
tra quienes hemos de luchar, porque 
su nombre es legión ¡ poro voy. no 
obstante, á deciros algunas, tomán-
dolos al acaso entre tantos como tene-
mos durante nuestra vida, y dejando 
á un lado aquellos que más de cer-
ca y más habitualmente reclaman 
vuestra atención. A tres categorías 
podemos reducirlos; es a saber, acon-
tecimientos de la vida, los hombres 
que nos rodean y nuestras propias 
pasiones. 
de un año, y de otro y (je 
los años que se necesiten. vluq 3 todc 
siempre son muchos. para ^ 
á juntar lo que se llama una /??ap 
na. V. S e ñ o r e s . . . . á la larga 
pesada y molesta se hace e s j , ' ^ 
notonía que nunca se acaba! -Q0.' 
abrumador tenor que .dar s i^ 
á la rueda! Por la noche caer ^ 
dido bajo el duro trabajo*flel 
para volver á emprenderle al A * ' 
siguiente! Tejer y destejer! - T • 
y . . . destejer!. . . E m p u j a r . ^ 
pujar siempre cuesta arriba*^111* 
Sísifo. la misma piedra, y sobreT 
misma pendiente sin llegar nil 
á la cumbre! . . . - ¡Ah, Señores!1104 
¡Cuántos han vivido do este 
d o ! . . . mo' 
tlántico y que pretendía que en el 
acto fuera detenido el vapor para 
evitar una d?í-graeia. 
Faguet no podía hacer nada en el 
sentido de detener el barco, que ya 
llegaba á la altura de Battery Place. 
¿Quién sabe cómo sucede, pero lo 
cierto del caso es que como allí las 
noticias circulan rápidamente , aún 
no sabía Mr. Farrington como i r á 
sacar á " L a Touraine," á su parien-
ta. cuando ya estaba rodeado por 
una mult i tud de gente, y entre ésta, 
álguien sugirió la idea más prác t ica ; 
ir á alcanzar al t rasat lánt ico, que 
majestuoso empezaba á perderse en 
el horizonte. 
Bien pronto un remolcador fué 
fletado y Mr . Farringthon pudo em-
barcarse y dar alcance al vapor cer-
mento esa indefensión. 
L a boda del Príncipe heredero de 
Grecia. 
Los periódicos extranjeros conti-
núan publicando detalles pintorescos 
de la beda del Príncipe Jorge de Grc-
cia, horodoro del Trono, con la Prin-
cesa María de Bonapar^e, hija del 
Principo Rolando. 
. Los nuevos esposos habían embar-
cado para emprender cu viaje de no-
vios, proniéndoso visitar Sicilia, cuan-
do un furioso vendaval ha obligado al 
buqué á entrar de arribada forzosa en 
Itaca. 
Una boda que tiene por escenario á 
Atenas, y en la que los contrayentes 
son un Pr íncipe heredero y una des-
cendiente de Napoleón, ofrece para 
los lectores., por fuerza, gran interés. 
La catedral de Atenas, donde sé 
veriticó la unión de los Príncipes, con 
En cuanto á lo primero, ó sea el 
éxito bueno ó malo que tengan nues-
tras empresas y el linaje de vida á 
que nos consagremos, permitidme que 
por ahora haga una excepción. De 
las consideraciones que acerca de es-
te punto voy á haceros, quiero ex-
ceptuar á esa clase de mortales, re-
lativamente poc-os. que á la edad 
conveniente para comenzar á vivir 
se encuentran ya con la fortuna he-
cha, heredada de sus mayores, y que 
no tienen que hacer más sino bajarse 
para recogerla. Prescindamos por 
un momento de éstos, que no tarda-
remos mucho en clasificarlos. 
Fijémonos, pues, en primer lugar 
en un joven que ha llegado al tiem-
po de abandonar el hogar paterno 
y va á emprender un modo cual-
quiera de vivir , independiente y con 
el desahogo propio de su estado. 
Cuál sea su obligación, se le re-
presenta de una manera á primera 
vista inocente, bajo la forma del 
trabajo. Si el resultado es satisfac-
torio, siempre le parecerá risueño 
el trabajo, porque nada hay que 
alivie tanto las penas como un buen 
resultado de lo que se emprende. 
Pero la desgracia y como la parte 
oscura del cuadro está en que ese 
trabajo, risueño y todo como se 
presenta, ha de ser de todos los días, 
Allá en mis primeros años, fr,.nt 
á la ventana do mi habitación h ' 
bía una fragua. Apenas amaüe(£ 
el día, veía yo abrir aquel tall 
negruzco en que continuamente a* 
taba trabajando un herrero. Est^ 
antes de comenzar su tarea ' 
ponía á contemplar el cielo, echa})6 
luego una mirada por los alredp. 
dores d.» su casa, y desperezan^ 
sus desnudos brazos, ompuñaba el 
martillo ó la lima. Muy pxonñ 
comenzaba á iluminar aquel n,„,n 
ro taller la llama roja y el chispl 
rrotear de la fragua, y luego. s;n' 
cesar nn momento todo el día. esta, 
ba oyondo yo unas veces el inartj, 
lio y el yunque, otras la lima y otras 
los resoplidos penetrantes dé un fue. 
lie empotrado en lo más escondido 
del taller. ¡Acadabo el día, aún con-
tinuaba oyéndose por largo tiempo 
de la noche, ese sonsonete del tra-
bajo: aún se le veía largo rato á 
aquel pobre trabajador, á través del 
resplandor que despedía el carbón 
medio apagado y de la luz tenue 
de un miserable candil, machacar 
y más machacar, limar y más 1 
mar! ¡Cuarenta años levaba ya 
con esta v i d a ! . . . ¡y la había co-
menzado á los quince! . . . Daba con-
tinuamente gracias á Dios,' porque 
sin llegar, ni con mucho, á rico, 
j amás le había faltado lo necesario 
ni se había visto empeñado ó com. 
prometido con deudas. Había co-
locado modestamente sus dos hijas 
con otros dos empleados del Gobier-
no, y esperaba concluir felizmente 
sus días sin más ^uo su martillo y 
su l i m a ! . . . 
¿Qué os parece. Señores? ¿Xo es 
verdad que para no desmayar con 
este género de vida, es menester va-
l o r . . . y gran va lo r? . . . 
Mas. como habéis visto, he su-
puesto que el trabajo tan largo y 
tan monótono de eŝ 1 pobre herre-
ro, ha sido coronado con un re-
sultado relativaímente satisfactorio. 
¿Y si no lo fuera?.. . Si á pesar de 
tantos sudores y tantas penalidades 
como acabo de pintaros, no llegase 
el hombre á salir de su pobreza y 
de su miser ia! . . . Si todos sus pro-
yectos se volvieran contra él. y la 
mala suerte se cebase en cuanto él 
emprendiera, no llegaría un momen-
to en que le dijese al oído la flaque-
za humana: " ¿ A qué tanto luchar 
contra la suerte?... ¿De qué t« 
sirve trabajar tanto? ¿Qué has pa-
nado con v iv i r siempre tan honrado 
y tan constante? Obra como los de-
más, ó como tantos otros que se ríen 
de la fidelidad, y del honor y de 
la j u s t i c i a ! . . . ¿De qué te. ha ser-
vido tu intransigencia? Haz como 
todos hacen cede... y verás 
cómo vienen las riquezas, la fortuni 
te sonríe y te acaricia la felici-
dad. . . ¿Y la honra?. . . i^a hon-
ra!. . . ¿No ves cómo ta deja morir 
do hambre? ¿Datas á tn mujer y» 
tus hijos de oouner con la honra 
Mayores, sin embargo, y 
costosos aún son los sacrificios que 
muchas veces nos exigen los acon-
tecimientos de la vida, y aqm * 
donde comprende también a lo* 
que ha favorecido la fortuna y 8 
los que poco ha os dije qu« n° .7* 
viérais por comprendidos. IH1^. 
no ha oído la fatídica palabra 
na"'? ¿Y quién estará seguróle 
sus golpes? ¿Hay. por ventura. 6P| 
ca en que los haya descargado 
rudos que on nuestros días, que 
píamente podemos llamar época 
'¿Vsis v desquiciamiento social' 
{Continuará.) 
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preguntas y Respuestas 
P^o,—Tieiu* usted que aprender 
. staute para que sus facultades al-
ancen á producir un libro de algún 
valoi'-
Una discípula.—Libros de Rotórica 
.buenos son los de los autores siguien-
tes: Arpa, Monlau, Hermo-silla, Rios. 
/ j j l y Zarate, todos son buenos para 
aprender; y es más úti l tener varios 
qUe uno solo. 
De las notas musicales, no recuerdo 
uC ninguna haya sido mencionada 
Un plural. Se dice "las notas do, 
las fa^ ê c- ^ u tercera pregunta la 
contesté el sábado. 
Un suficriptor.—Habiendo sido es-
pañol DO se libra de quintas por ha-
ber dejado la nacionalidad española. 
Mr. P.—Un hombre justo es el que 
trata á cada uno como se merece; 
fcanraído es el que no hace daño á 
otros, n i aun cuando lo merezcan; 
tyieno es el que hace bien al prójimo 
gin molestarse ó dando lo que le so-
bra; es virtuoso el que sacrifica su 
propio bien y sus gustos por el bien 
de otros particulares y de la huma-
nidad en general; y es héroe ó santo 
el que da hasta su vida por la salva-
ción moral ó material del prójimo . 
El deber nos manda ser justos y 
honrados y buenos y nos aconseja ser 
virtuosos y heroicos y santos en cuan-
to las fuerzas de nuestro espír i tu lo 
permitan. El que tiene grandeza de 
alma para mantenerse dentro de esas 
condiciones morales, es digno de 
gran admiración, poique cumple su 
deber, tarea bastante difícil en el 
mundo. Por modestia dice que no 
tiene mérito alguno el cumplir un 
deber; pero lo tiene sin duda alguna 
en una sociedad donde son pocos los 
que lo cumplen, donde la abnega-
ción y el altruismo son virtudes muy 
raras, y donde causa admiración el 
hombre que respeta lo a geno. 
Alicia,—Dice usted " ¿ P u e d e una 
persona sentir que le están mirando 
estando sola, sin ver al que la obser-
va?" Se han dado casos de ello. Hay 
motivos para creer en la influencia 
intensiva de una mirada secreta; es 
decir del rayo de unos ojos que hie-
ran sin que el sujeto á quien miran 
lo vea por los suyos. A veces sen-
timos una inquietud, una obsesión ex-
traña y no sabemos por qué, y es 
porque alguien nos mira atisbando 
por algún resquicio oculto. En una 
vista de cinematógrafo hay una mu-
jer romana que está sola adornando 
con flores una estatua; y de pronto 
siente una impresión de éxtasis inex-
plicable, un efluvio de dicha maravi-
llosa que la embarga, una emoción 
súbita, un pensamiento ideal que la en-
vuelve en una ilusión arrobadora: es 
porque allá, un poco lejos hay unos 
ojos queridos que la miran, sin que 
ella los vea y siente el calor de una 
mirada simpática. 
A veces en el teatro una mujer d i -
rije con frecuencia la vista á las per-
sianas de un palco, y no sabe que 
allí donde ella fija los ojos hay otros 
ojos que le miran con éxtasis. No lo 
sabe» pero lo siente, y vuelve el rostro 
hacia allí mil veces sin saber por qué ; 
influida por un magnetismo extraño 
que la obliga inconscientemente á 
preferir aquel punto para objeto de 
aus miradas. 
EL FREMiO "NOBEL" 
RUDYARD KIPLIN6 
Esta vez, como muchas otras, la de-
signación de un literato que compar-
tiese coai sendos proceres de las diver-
sas ramas del humano saber, el cuan-
tieso prem-io que á medo de sublime 
acto de contricción legara el inventor i 
de la. di na mita, ha alzado numerosas j 
protestas. Y mientras Ana tole F ranee 1 
envía por única contestación su men-
saje de admiración hacia el autor de 
" K i m " , Jaurés opone como más digno . 
del premio la figura apostolar del con-! 
<& Tolstoy, y Camille de Sainte-Croix ! 
divaga en " L a Petitte Republique" | 
acerca de lo injustificado de este pre-' 
mió, que sólo debiera concederse, para 
no alterar la dispesioión del glorioso 
tcstaonentario, á personas que hu'bie-1 
ran hecho por la humanidad actos ta- j 
les que les conquistaran el título debe- j 
nefaotores. E l artículo de Sainte-Croix | 
es ingenioso y tiene algo de justo. Es-1 
tudia con sobriedad plausible la dupli-
cidad -c algunos escritores, quienes] 
siendo admiraibles como artistas, han 
heolho al poner su arte al servicio pa-
sivo ó directo de idess malsanas más. 
mal que bien á la humanidad. E l polo-
nés Sienkiewicz, genial autor de "Po-
l ianeki" y apologista de las reacciones 
reliigiosas, y el tudesco ^lomsen, ilus-
tre escritor que pone su pluma al ser-
vicio del autocratismo berlinés, tienen 
cierta analogía con el poeta Ki.pling, á 
quien el articulista, con frase "¡'no yo 
juzgo excesiva, cree el más genial exal-
tador de esas barbaries que nuestra ci-
viliza aión ha bautizado con el hipócri-
ta eufemismo de "Colonización". 
Tal vez sea Camille Sainte-Croix más 
fiel intérprete del testamento de Alfre-
do Nobel que Mr. Vogué, personaje de 
quien partió la signifioaoión de Rud-
yard Ki.pling para este premio. Y tal 
vez este concepto de la penso-nalidad 
moral y sociológica del poeta de "Jnn-
gle" no diste mucfho de ser el exacto. 
Pero en lo que el articulista de " L a 
Petitte Republique" se muestra desde 
luego injusto, «5 en ha'blar del escritor 
indio-inglés oon tono irónico, que se 
hace al fin acerbo, para motejarle de l i -
terato á la moda y de talento de libre-
ría. Argumento era el de la recta in-
terpretación del sabio noruego, al que 
no debió ^aiinte-€roix desasirse. Este, 
y no los de justipreciar con artera in-
tención el talento de Kipl ing, sacando 
inoportunas comparaciones con los 
muy admirables Tris tán Corbier y 
Ar thur Rimbau, era el medio de com-
batir el pi*?mio, que no había de ser 
siempre otorgado á Francia. ¿Por qné 
han de ver algunos literatos france-
ses cuestiones diplomáticas en todo 
asunto donde no son ellos preferidos? 
Harto difícil es la elección, entre 
tantas personalidades lilustres, de una 
á quien asignar un premio codiciado 
por todas. Por otra parte, el premio no 
entraña, según mil entender, una pa-
tente de prioridad, sino en el concepto 
de las personas que constituyen ia Aca-
demia noruciga, que además de ser fa-
llible, puede muy bien, dada la dificul-
tad de K \ \ tarea, tener el propósito de 
ir premiando á los demás prominentes 
artistas de todas las naciones, amino-
rando de este modo las equivocaciones 
que hulbíere. Si el premio no consistie-
ra en una cantida-d tan respetable co-
mió es 240.000 francos, las discusiones 
serían menos vivas y en ellas la razón 
ocuparía el trono que hoy usurpa el 
apasionamiento. 
Rudyard Kip l ing nació en Bombar, 
en Julio del 1S65. y desde hac0 mucho 
tiempo es popular por sus obras en to-
dos los países de lengua inglesa. Gran 
•conocedor de la India, ha sintetizado 
en su obra el alma primitiva de aque-
lla región, qne aun conserva sus vir-
ginidades brutales de fiereza y en cu-
yos bosques hay tigres siempre ham-
brientos y una vegetación lujuriante 
donde aboaxhlB las misteriov.s plant s 
opte tienen en sus jagos la muerte. Po-
ces escritores disponen del poder de>-
criptivo que el creador de "The Jun-
gle B r o k " ; tiene articulaciones fé-
rreas y algnncs de sns versos recuer-
dan la manera característica del colo-
so yanki de barba patriarcal y rimas 
atléticas Walterio Whitman. Por vsto. 
por tratarse de uno de los más origina-
les y fuertes escritores, el mundo culto 
cree que aunque las disposiciones tes-
tamentariaí? del inventor de la dinami-
ta hayan sido alteradas, no lo han sido 
para una obra de injusticia. 
Si el premio Nobel huibiera sido otor-
gado á Pierre Lot i . narrador más arti-
ficioso y menos poeta que el autor de 
" K i m " . Jaurés no se hubiera asido de 
la barba apostelar del conde ruso, ni 
en " L a Petitte Republique" Camille 
de Sainte-Croix hu'biese divagado tan 
•n.genios?.mente acerca de la tergiversa-
eión del testamento. Pero . . . tal vez el 
próximo premio se lo otorguen á C'lau-
de Far ré re . y entonces les toque á los 
periódiev-s ingleses repetir la situación 
actual de la prensa de Par ís . E l único 
que se reirá de todo será el gran poeta 
de la fuerza, Rudyard Kipl ing. á quien 
por su prosa exaltadora y atlética y 
por sus vensos. qu-e tienen el temple de 
las arm*)^ y el sonido de las epopeyas, 
se le puede saludar con aqju-ella estrofa 
de Leopoldo Lugones que finaliza: 
". . .es el cantor dp roble. 
T todo lo que es vida, creación, universo, 
treme y late en las v é r t e b r a s enormes de su 
(verso. 
ALFONSO HERNANDEZ CATÁ. 
taba intranquilo; hasta los generales 
repartieron sus provisiones entre la 
tropa, pero aquella situación era in-
BOBtenible; (*! ejército estaba ham-
briento, y este estado de cosas no 
podía durar mucho tiempo, era preci-
so tomar una resolución enérgica sin 
tardanza, y para ello ¡e reunió un 
Consejo de generales en la tienda 
del General en Jefe. 
Cuando los alemanes en Pavía se 
presentaron á Antonio de Leiva di-
ciendo que no se bat ían si no les pa-
gaban, los soldados españoles die-
ron todo lo que tenían, careciendo 
hasta de pan para pagar á los tudes-
cos. 
No hay acción noble y elevada que 
no surja espontánea del corazón del 
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Historia de un escéptico.—En tierra 
de santos; novela por Alberto In-
súa.—Madrid, 1908. 
E l ap&ráidó amor de Don Quijo-
te en hs Alpes nos regala con esta 
otra bellísima producción, que viene 
á reafirmar la justa nombradla rae-
soldado español que bien mandado es j diante aquel primer libro alcanzada 
siempre el héroe legendario ayer co-j en el mundo de las letras 
mo hoy. ¿pero no es cierto que mueve j E n tierra de santos es una noveft 
á risa la idea de que se pueda resis- i psicológica hondamente concebida y 
t i r el hambre y no se pueda aguantar! gallardamente escrita, donde se retra-
ía falta de tabaco:, y sin embargo el • ta con admirable viveza el alma tor-
caso referido es rigurosamente exacto. 1 turada, inquieia, soñadora y escéptica 
De esta Junta surgió la idea de ir 
á Ceuta por las provisiones que fal-
taban. 
A l efecto, se dispuso la salida in-
mediata de la división de Caballería 
y de cuatro batrillones de cazadores i 
con todos los bagajes del ejército y el 
ganado de la Artillería para traerlo i 
cargado con provisiones; pero esta | 
columna cuyo importante mando ei 
encomendó al conde de Reus, hizo | 
alto á la n\edia hora de marcha, y re- j 
gresó por haber divisado unos vapo-
res que doblaban la punta del pro-; que ha impulsado el progreso ex- tocada del blando pesimismo que bro-
montorio del Hacho con rumbo al traordinario que en estos últimos años ta del análisis transcendental. 
Manuel Diaz y Rodríguez. 
Importancia del factor Yelocléad 
de la juventud española de nuestros 
dias. Alfredo Sangil, ira personaje 
de sensible verdad, es el mejor ar-
quetipo de esa juventud enferma, en-
Uno de los factores que más im- tre los varios que la moderna literata-
portancia han adquirido en la marina ra novelesca ofrece en España, 
moderna, así mili tar como mercante, Es una creación de invalorable méri-
es el de la velocidaad, que puede de- to, que descubre en su autor un alma 
eirse constituye el elemento principal grande, poderosa y á la vez sutil y 
campamento. 
Aquel mismo día se presentaron los 
moros á atai-ar á los nuestros, siendo 
ha alcanzado la propulsión náutica. Hay en esta hermosa obra un con-
En los buques de guerra la velo- i traste de figuras que recuerda, sin 
cidad figura en primer término en-: desdorarla, la antí tesis esquemática 
rechazados, pero la acción nos costó tre los atributos del poder defensi- forjada por Cervantes en su eterno 
i m m MI io 
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más de 300 bajas; sin que decayese 
un momento el valor ni el énimo de 
vo. Un buque de mucho andar está l ibro. Alfredo Sangil tiene espíri tu 
siempre en condiciones de molestar y \ de don Quijote coevo, lleno de todas 
nuestros soldados, á pesar del mal | de herir al enemigo, poniéndose fá- j las ansias y desmayos de los modernos 
tiempo, el hambre y las lluvias. 
• Bustillos, durante la acción, pudo 
aproximarse á la costa en el vapor 
"Santa Isabel", de pequeño calado, combate, y precisamente, el factor 
y conferenció con O'Donnell ; ; y ¡velocidad sirve para que el combate 
aquel mismo di a se desembarcaron ai-1 se verifique en las condiciones que 
gunas pacas de heno, que era más convenga á la unidad táctica, 
lo que había más á mano, y de esto no aquellas que al enemigo le conven-
se dió media ración, hasta que al día gan y de ahí su gran importancia en 
siguiente permitió el estado del mar la guerra marít ima 
í-ilmente fuera del radio de peligro y caballeros del Ideal. Bermúdez per 
por consiguiente de evitarlo. | sonifica bien el único Sancho que en 
Eludir el peligro no es rehuir e l ' nuestra época fuera lícito oponer i 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a cantidad ^ue p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
tado Cubano por impuesto sobre l a producción de su 
cerveza durante el año de contrato que e m p e z ó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y t e r m i n ó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
d a s j u n t a s , h a n quedado m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
ce 
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Episodio de la guerra de Africa 
E l ejercito seguía avanzando pul-
las faldas de Monte Negrón. junto á 
la playa. Vencidos los moros en an-
teriores combates, no presentaron á 
su paso gran resistencia, y como se 
marchaban de flanco pasando un 
enorme desfiladero entre el mar y las 
lagunas, se había ordenado el mayor 
silencio. 
E l ruido de las olas rompiendo so-
bre un arenal cerca de nuestros sol-
dados, ahogaba el más leve rumor que 
pudieran producir sus movimientos. 
Nadie fumaba porque la lumbre ó el 
humo de los cigarros podían prevenir 
á los moros á quienes se trataba de 
sorprender. 
La marcha resultaba penosa, y el 
soldado con su mochila, y tienda ense-
res á la espalda, se hundía en la are-
na movediza de la playa, fat igándo-
se mucho. 
Se alfgeró el paso cuanto fué posi-
ble para salir de aquella especie de 
embudo, los descansos eran muy 
cortos, el enemigo estaba muy pró-
ximo y era preciso acabar aquella 
arrojada empresa que debió costar 
torrentes de sangre. 
Una compañía de cazadores del re-
gimiento de Toledo, ocupó las peñas 
que cerraban el frente, y varios dis-
paros de los moros que ocasionaron 
algunas bajas, demostraron que el 
desfiladero era ya nuestro, cuando 
empezaba á clarear el d ía y las músi-
| cas y cornetas tocaban diana. 
Pero pasado ya el Monte Negrón. 
se deseneadenó un temporal furioso 
y la escuadra aguantó cuanto pudo, 
hasta que perdida la goleta de gue-
rra " R o s a l í a " , el general Bustillo 
que acababa de encargarse del mando 
tuvo que ordenar la retirada á Puen-
te Mnyorga. 
Condnuó el temporal desecho de 
aguas. El mar, que era la base de 
operaciones por ^arlo del abasteci-
miento del ejército, estaba imponen-
te, no era posible la llegada de bu-
que alguno, y empezaron á escasear 
las raciones; como consecuencia de 
la retirada de la escuadra, faltaban 
también los medios de sostener á los 
enfermos y heridos, que no eran po-
cos. El conflicto ora terrible. 
O'Donnell, á pesar de su calma, es-
el trabajoso desembarco de algunos 
víveres. 
E l vapor mercante francés "Gusta-
vo Pastor" y el español " R i t o " de la 
matr ícula do Bilbao, fueron los pr i -
meros que. con gran riesgo y arrojo 
se acercaron á la costa, echaron los 
botes al agua y empezaron á desem-
barcar víveres entre los aplausos y 
vítores de la tropa que había acudi-
do á la playa, demostrando con su 
abnegación, patriotismo 6 noble pro-
ceder, que el soldado español de hoy 
es el mismo de Pavía y de Ceriñola. 
el héroe anónimo, en que á la alegría 
del carácter se unen las más elevados 
sentimientos, como pronto veremos 
demostrado. 
Los ingleses y los alemanes han si-
do los primeros en comprenderlo así, 
aplicando la propulsión por turbinas 
á los acorazados y á torpedos, y ya 
los buques modernos son de turbinas, 
sistema que cada día se perfecciona 
la encarnación de la Quimera: un 
Sancho de americana y hongo, de cul-
tura á medias, y fuerte en la prosa d* 
su egoísmo fructificante,... 
E l l ibro abunda en descripciones so-
brias y felices, y se adorna con diá-
logos ejemplares. Lenguaje y estilo 
demuestran en Insúa un cuidadoso es-
tudio del idioma. Fuera de algunos 
errores lexicográficos, muy pocos, 
todo es loable en su dicción fácil y 
elegantísima. 
Alberto Insúa es ya un-escritor que 
más y más para obtener el máximum I puede decirse definitivamente forma-
de útil rendimiento. | &>> con personalidad vigorosa, hi ja 
En la marina mercante, la veloci- j de una cultura intensa y amplia y 
dad es también atributo muy esencial, ¡ de un temperamento artístico de p r i -
hov se reconoce unánimemente ' mera calidad. 
I I I 
Como es natural ocurriera, dado el 
mal estado del mar, los cajones se t i -
raban á la playa como se podía, y 
hombres desnudos los iban empujan-
do hasta dejarlos en seco; pero para 
saber lo que contenían era necesario 
abrirlos. 
Todos los soldados trabajaban á 
porfía, y los que eran meros especta-
dores esperaban, aunque hambrientos, 
con relativa calma la deseada hora 
en que pudiera dárseles algo de ra-
ción ; y á pesar del hambre que pa-
decían, ninguno se atrevió á tocar 
ni una galleta de las que se descarga-
ban por ellos mismos; pero descubier-
to uno de los cajones que contenía ta-
baco, en un momento, sin saberse có-
mo, y en menos tiempo del que se ne-
csita para narrarlo, sin que nadie lo 
pudiera evitar, el cajón quedó com-
pletamente vacío. 
La abstinencia de fumar era tan 
cruel, que no se pudo resistir esta 
tentación como se resistió del ham-
bre. 
¿Fueron por eso malos soldados?, 
habr ía que absolverlos, teniendo en 
cuenta, no solo sus padecimientos, sino 
su conducta anterior. 
E l campamento donde tales penali-
dades se pasaban, le llamaba el ge-
neral en Jefe de la "Concepc ión" , á 
la desembocadura del río " A s m i r " , 
pero los soldados le dieron un nombre 
más gráfico, le llamaron del "Ham-
bre", que supieron soportar de un 
modo digno de ser recordado; pues 
cuentan los testigos presenciales de 
aquellos sucesos, muchos de los cuales 
viven todavía, que aaando se quiso 
saber el número de raciones que cada 
soldado poseía, y al pasarles revista 
ó preguntarles, contestaban á sus 
oficiales y jefes: "Decidle á nuestro 
general que sólo tenemos raciones pa-
ra un día, pero que con ellas comere-
mos dos; y como se puede v iv i r dos 
dias sin sustento, porque por tan 
poco nadie se muere, que nos cuente 
racionados por cuatro." 
pues 
que el servicio marítimo, requiere, 
aún para los buques de carga, un an-
dar mínimo de 16 á 18 millas, y la 
tondneia es á ampliar y extender este 
límite. 
La propulsió'i por turbinas w la 
que ha determinado esos rápidos pro-
gresos en el factor, velocidad que 
ha venido á sancionar definitiva-
mente el tr iunfo de la navegación á 
vapor sobre la navegación á vela, 
que durante el primer período de la 
Marina á vapor ha estado indeciso. 
Se puede afirmar que el desarrollo 
extraordinario alcanzado en la velo-
cidad, como elemento marítimo, es pe-
culiar del présente siglo, en que la 
turbina de vapor ha alcanzado desen-
volvimientos prodigiosos, pues desde 
el " K i n g Edward" en 1901 hasta el 
"Lus i tan ia" y el "Maur i t an ia" en 
1907. la turbina se puede decir que 
se ha ido apoderando de la navega-
ción á vapor. 
Y todavía está en su primera evo-
lución cuyos admirables progresos 
permiten esperar mayores y más efi 
caces aplicaciones, que den lugar á 
la obtención de velocidades n i ̂ siquie-
ra soñadas hace ocho ó diez años. 
X . 
Historia de un escéptico t endrá una 
segunda parte L a vida en Madrid, que 
se publ icará en breve. 
" E l Tabaco". 
Se ha repartido ya el número co-
rrespondiente al 10 del actual de la 
a-creditada revista cuyo nombre sirve 
de títiplo á estas líneas, y ha^ta eoharlc 
urna ojeada para comprender el interés 
que ent raña su mimario, que se compo-
ne de trabajos todos de gran actuali-
dad, como son la exportación del taba-
co en ramia y elaborado en 1907, venta 
de taibaco, el tabaco de partido, pro-
ducción del tabaco en rama,.movimiento 
agrícola, exportación de ta-baco en D i -
ciembre, otra vez la huelga, meroados. 
etc., etc., y mi l otros datos á cual más 
i nteressnte. 
Como se ve, " E l Tabaco" abre bri-
llantemente su serie del nuevo año, y 
felicitamos á su director-propietario, 
nuestro buen amigo el señor José de 
Franco y Orts, por los progresos que 
v.i realizando su ijwportante publica-
ción, cuya lectura se impone, hoy más 
que nunca, á todos los que están inte-
resados en negociaciones tabacaleras. 
Montaraz.—Novela de André Theu-
riet (de la Academia Francesa), 
versión castellana por M . R. Blan-
eo-Belmonte. 
E l delicado poeta y artista exquisi-
to que en vida se llamó André Theu-
riet, dedicó sus mejores horas de ins-
piración á componer la novela que 
lleva por tí tulo Montaraz. 
Con asunto sencillísimo, retratando 
con mano maestra la vida de provin-
cias, encerrando todo esto —nada 
para un espíri tu vulgar, mueho para 
un artista tan grande como el modes-
to y eminente académico,—Theuriet 
nos presenta una serie de personajes 
de carne y hueso, que tienen alma y 
vida, y que se mueven, hablan y obran 
como seres reales podr ían moverse, 
hablar y obrar. 
Una chiquilla arisca y rebelde, pe-
ro con corazón de oro capaz de todas 
las abnegaciones y de todos los sa-
crificios, y sin poder tolerar la hipo-
cresía; una mujer buena, y un hom-
bre ambicioso y sin alma, bastaron al 
ilustre académico, muerto reciente, 
mente, para componer, eon ayuda del 
coro de murmuradores indispensable 
en todo lugar de provincia, un libro 
excelente que se apodera del ánimo 
del lector desde sus primeras pági-
nas obligándole á que se interese por 
la suerte de sus personajes, todos v i -
vos, todos humanos, desde el párroco 
de Auberive hasta la sincera y apa-
sionada protagonista. 
Y como si esto fuese poco todavía, 
Montaraz es un libro que, para mayor 
abundamiento, encierra una lección 
moral severa. 
Añádanse á esto las pintorescas des-
cripciones tan gratas al autor de Mon-
taraz, el detenido y acertado análisis 
que hace de las almas de los persona-
jes que en esta novela intervienen, y 
la magnificencia y sencillez del estilo, 
y sólo así se podrá formar una idea 
de lo que es este libro, el cual pa-
ra que todo sea digno de elogio, ha 
sido primorosa y fielmente vertido al 
castellano por otro poeta delicado 
también, por M. BlancOnBtlmonte, 
quien, como Tttieuriet, es un enamora-
do de la forma y de la elegancia / de 
la armonía de la frase. 
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UOUTUíOAl 
—La han adormecido con algún nar-
oótieo. . . 
Y se detuvo mirando á Luisa de raa-
^era p^rtiomiia/r. 
Esta se extremeció, se acercó á la 
'meridiana, tomó el pulso á la bretona 
y <üjo^ asustada: 
~ p S í - . . el curare. 
* lo mismo .qjue su amo se sintió aco-
Wíwla de un brusco terror. 
~ i Un narcótico! — repitió la haro-
na,—Uaiiaándole la atención aquella 
foaae, aumentando su desesperación 
por momentos. 
Se ade.antó hacia su marido, rígida 
y casi automáticamente, cogiéndole de 
H mano. 
"—*] Un narcátieo! 
U de un criim€n.., 
BU hija? 
Entretanto, la servidumbre del ho-
había ido llegando, atraída por 
•fttel ruido. 
Interrogados uno por uno, ninguno 
*ypo lo q-oe había sido de Ana. 
. . entonces se tra-
^me harf robado á 
—Qne vayan corriendo á casa del 
doctor Renout—-dijo Rivadarcos dir i -
giéndose á su ayuda de cámara.—Hé-
bíeüe -usted á toda trance y no se vuel-
va ihasta que se do tra-iga . . . es muy ur-
gente, ¿comprende usted?... es pre-
ciso qne venga oorriemio. 
E l ayuda de cámara se marchó en 
seguida^ para cumplir la orden de su 
•amo. aunque era 'bastan-te para desper-
tar su celo ver k desesperación de la 
baronesa, la cual era muy querida de 
todos cuantos la rodeaban. 
Xo sabremos nada ni hay esperan-
zas de saberlo—decía el 'barón á Em-
mia—-liasita q'ue despierte Eu-doxia. Es-
ta solamente y el <ioctor Renout pue-
den decirnos a'.go de la espantosa des-
gracia que nos hiere. 
Entonces ompezó á través de la ca-
sa una investigación minuciosa, absur-
da bajo el punto de vista del buen sen-
tido, puesto que se estaba convencido 
de. antemano que no produciría nin-
gún resultado. 
Se visitó desde la cueva al granero 
con una mmuciosidad detallada hasta 
la exageración. 
A cada momento se detenía Emma, 
trémula, prestando atente oído y cre-
yendo "ir el grito familiar de su hija, 
qne aun resonaba en su corazón. 
' Se volvía precipitadamjeníe á La ha-
bitación de que acababa de salir, y de-
cía : 
—Escuchar. 
Y volvía á salir wéa pálida, más an-
gustiada, psra seguir aquella dolorosa 
investigación que no debía dar resul-
tado. 
Xa-da más conmovedor que aquella 
joven y encantadora mujer, pál ida co-
mo una muerta, oon su precioso vesti-
do de bailo, seguida de su marido y de 
sns criados, recorriendo aque'.k espa-
ciosa morada, ossá silenciosa y todavía 
llena de luz y del perfume que dejan 
tras sí las mujeres elegantes después 
de una noche de fiesta. 
Luisa se había quedado en la habi-
tación de arri-ba. "* 
Hab í i cogido en sus brazos á Air ' ta. 
á quien había despertü'do a:;,uel ruido 
y aquel raovimirnto, meciéndoln para 
que no llorase, y sentóse después cerca 
de ".a meri-dia-na, estudiando el sueño 
•le la nodriza con interés tan grande. 
• que parecí i tener puestas en él todas 
ñus facultades. 
Spg-ún era dg p»ever. la investiga-
ción no dió n ingún resultado. 
E n ninguna parte se había encontra-
do á Ana n i ningún rastro que pudiese 
indioar algo diciendo qué había sido de 
ella ó quién era la persomí» que se la 
había í.evado. goesto que debía ser así 
al no estar en ningUirBH parN\ 
El señor Rivadarcos estaba delante 
de Emma, mudo, interrogando con la 
mirada á los criados y preguntándoles 
después si no habían visto entre los 
con vida-dos alguna .persona ique pudie-
ra ser sospechosa. 
Todos respondieron negativamente. 
En medio de aquella multi tud que 
había íienado los salones é invadido la 
casa era moi-y difícil reparar en una 
persona. 
—-Es necesario avisar á la au to r i da í 
—-dijo de repente la baronesa, á quien 
el exceso de desesperación daba poco 
á poco esa apariencia de sangre fría 
que no abandona nunca á las almas va-
lientes que no se aba-ndonan á sí mis-
mas. 
—¡Ya está hecho!—contestó el ban-
quero.—-Luis ha ido ya. por orden mía. 
hace u-n cuarto de hora á avisar al co-
misario: aihora tenemos que cq^erar hi 
llegada .iefi médico y la de la justicia. 
— ¡ E s p e r a r ! — d i j o Emsma frotándo-
se febriilniente las manos. 
Y el padre y la madre, mudos, sin 
atreverse á mirarse n i á haíblarse por 
temor de hacer estallar en el otro el do-
lor que uno sentía, volvieron á subir al 
cu-arto en qoie de dos adoradas niñas no 
•quedaba nuás que una. 
IV 
L a nodriza 
Eu-loxia no se había despertado n i 
httbcia ninigún moviraiento: se huibiera 
dicho que estaíba -muerta si no fuera 
por aquella respiración monótona que 
movía su pecho. 
Xo parecía sufr i r ; sus facciones es-
1 airan trainqu-ilas, aunque tenían tal in-
movilidad que se huibiera. j.ura-do que 
ta podría sacarla de ella. 
A l .penetrar nuevamente en aquel 
cuarto, el padre y i a madre siguieron 
instintivamente direcciones diferentes, 
ETLa se dirigió hacia la cuma vacía, 
arrodi-iLáuilose ante ella para rezar ó 
llorar sin dar á su marido el espectácu-
lo de un dolor que é1! tamlbién sentía, y 
él dirigiéndose hacia da nodriza, cuyo 
estado 'le preocupaba evidentemente 
más qoe nada. 
Ani ta se había quedado dormida en 
brazos del ama de llaves, que sentada 
ceroa de la meridiana no quitaíba 1°. 
vista de la bretona. 
Cuando llegaron sus amos pareció 
despertar bruscamente de alguna ex-
t r a ñ a ooncentración de espíritu, d i r i -
giendo al banquero su pálido rostro. 
—¿Qué -hay de nuevo?—le pregun-
tó el barón en voz baja. 
—-Nada, señor; el pulso retrasa un 
poco. 
—(¡Está bien!—contestó.—¡Dios mío! 
I iCon tal de que él doctor Hegne á tiem-
po y no muera en ese espantoso sue-
ñ o ! . . . Ella sola quizás pueda decir at -
—-Señor—interrumpió el ama de Ua-
puede tener curare en Par í s? 
—¡Yo no sé!—contestó.—¿Y usted 
sniDome de alguien ?.. „ 
—'¡ Xo!—respen dió ésta. 
•Pero era evidente qne amibos men-
tían y que no se atrevían ó no q¡uerían 
decir su pensamiento. 
E l doctor Renout llegó acompañado 
del ayuda de cámara. 
lEn isquel momento eran las siete de 
ía mañana y el día empezaba á difun-
dir su luz, penetrando en las habita-
ciones aun iluminadas. 
E l doctor Renout tendría unos cin-
cuenta años, y era Un hombre pequeño, 
grueso, calvo, encendido de color, sin 
barba, .usando anteojos, y de facciones 
enérgicas. 
Inteligente y vivo como lo son gene-
ralmente los hombros pequeños, muy 
conocido en la sociedad, querido de su 
olientela, rica y distinguida, á la que 
inspiraiba una gran confianza por la 
habilidad y ciencia que desplegpba coa 
sus enfermos, y teniendo un don parti-
cular de adivinación casi semejante, 
perdónesenos el sí-mil, al olfato de los 
perros de caza, que no se adquiere, y 
sin el cual no íha-y verdadero médico. 
A i primer golpe -de vista y antes de 
haber preguntado una pailabra, decía 
casi siempre el mal ojue tenía delante, 
y su larga experiencia, ayudada por 
."rj.ueiia intuición especiad, le hacían 
encontrar al momento algana combi-
nación inesperada que mo era aplica-
bk' mis cpM á aquel preciso caso. 
(Continuará.) ' 
4 
La Estacióft Invernal 
Mv. Magoon ba concedido uu crédi-
to en vez de los $25.000 solicitados, de 
$15.000 para los festejos que se pre-
paran durante la estación invernal, a 
fin de atraer touristas á la Habana. 
Respecto al proyecto ó plan de lo-
tería propuesto por la Comisión or-
ganizadora de los festejos, Mr . Ma-
goon ha resuelto que es de la compe-
tencia exclusiva del Gobernador Pro-
vincial el conceder ó no la autoriza-
ción para que se lleve á efecto dicho 
proyecto. 
LA HUELGA 
LiJAillO D E LÁ. MARINA.—Edició» tarde.—El 
E L T I E M P O 
La de las nubes so ña la 
aninuirá un poco. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
laeilitado los siguientes datos sobre el 
estado ¿el tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Enero 14 de 1908. 
Mái. MIn. Medio 






Por si lo cree de utilidad pública y 
¡beneftcioáo principalmente para- los 
trabajadores, quiero ayudar á usted, 
dándole algunos datos que creo no le 
será muy ¡Vi.-ü obtener sino de un 
obrero del ramo de tabaco, entendiólo 
en cuamto con el mismo se relacione y 
que conoce los manejos de los ñaman-
tes reivindicadores que á la clase obre-
ra le han salido en estos últimos tiem-
pos. 
La actual huelga de tabaqueros, in i -
ciada porque existe la necesidad dé 
mantener latente un estado anormal 
entre los trabajadores, esfrado que salva 
muchas personales situaciones, se reali-
za en estos momentos, por no ser pro-
pido otro ramo del trabajo, para up 
acto que mantenga la excitación y ma-
lestar que viene sufriendo nuestra Re-
pública, desde que se iniciara la huel-
ga de los tabaqueros que culminó con 
el tr iunfo de éstos. 
Las crecidas sumas de dinero que cir-
euilkron en aquel movimiento obrero; 
la facilidad que se dio á los directoivs 
del mismo, para que presentaran las 
cuentajs del (jran Capi tán ; el prestigio 
que adquirieron y otras circunstancias 
fáciles de adivinar, produjeron el in-
centivo de continuar fungiendo de di-
rectores y vino la huelga de cajoneros, 
escoberos, ferrocarriles y albañiles. 
E l maneja de crecidas sumas conti-
nuó, y lea tabaqueros se vieron precisa-
dos, so pena de ser tratados como ma-
los obreros á contribuir con el 10 por 
ciento de sus jornales. 
Cnanto mtayor era la suma de dine-
ro que adelantaban los torcedores, ma-
yor cantidad gastaba el Comité Federa-
tivo, no en socorrer á los huelguistas, 
sino en gastos y comisiones privadas, 
ülegando en algunas semanas á gastar 
á razón do 2ó0 pesos diarios. Los taba-
queres hubieron de darse cuenta de es-
te despilifarro, y ellos que daban á 
gusto cLianto se les pidiese para l̂os com 
pañeros en huelga, empezaron á que-
jarse de que se les hicicri creer que 
existían en huelga todavía, gremios co-
mo el de cajoneros y escoberos, que ha-
ilándcse trabajando todos sus miembro-, 
^ aparecían recibiendo cuotas del " Co-
mité. ' ' 
iSea que se temió por los del Federa-
tivo una protesta general, ú otra can-
sa cualquiera, sucedió entonces que és-
te expuso á los torcedores, que en efec-
to, las huelgas de escoberos, cajoneros 
y ferrocarriles estaban terminadas por 
el fracaso de las mismas, al volver Ú 
trabajo la inmensa mayoría de los tra-
bajadores que integraiban dichos^ gre-
mios, pero, que era preciso se continua-
se dando algunas cantidades á los al-
t vi i T.o¿r 
Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m. ta 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id . , 4 p. ra 
Viento predominante, 
Su velocidad media: m. por 
gundo 6.3 
Total de kilómetros 549 
Lluvia mi Lloviznas 
768.87 
762.73 
Sustracción de dinero 
En la Secretaría de .Gobernación se 
ha recibido un telegrama del Gober-
nador Provincial de Pinar del Rio, 
i pando que de la caja de cauda-
les de la tienda " L a Maravi l la" , de 
Consolación .del Sur. fueron sustraí-
dos tre»? ó cuatro mi l pesos en efecti-
vo, sin que se noten indicios de frac-
tura ni violación. 
G O B I C R I N O P R O V I N G l A b 
Detenido 
Por los agentes de la Policía Espe-
cial fué detenido ayer J . Gato Hidal-
go, que se dedicaba á hacer apunta-
ciones cliandestinas del Fron tón Jai-
Alai . 
Fué remitido al Vivac. 
DE PROVINCIAS 
P I I N A R D E L * R I O 
Puerto Esperanza, Enero 12 de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
En correspondencias anteriores algo 
Ciablé respecto a l pintoresco y progre-
sivo poblado de Puerto Esperanza; de 
nuevo molesto su atención ampliando 
mis anteriores escritos y espero que us-
ted con su no desmentida benevolencia 
da rá cabida en las ooluinmas de su im-
portante publicación á estos informes. 
Algo he dicho ya, y el señor Aram- i sente Zafra, 
buru ha contribuido con su antorizada Los lleva ^ vapor jng^>s 
pa'kbra á dar la importancia Q"6.se! napolis," por cuenta de la 
truceión y recreo y se proyecta la cons-
tmoción de un templo católico y el em-
bellecimiento del poblado con parques 
y paseos. 
Es todo lo que por hoy tengo que 
manifestarle señor Direotor, y antici-
pándole las gracias queda de usted con 
ik mayor consideración. 
E l Corresponsal. , 
ILos re lo jes tómaos de 
Sirard-Ferréffaux 
son insuperables ó indiscutibiemeate 
los más exactos. 
LOS G A B ANTIZ A 3 IOS 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX. CBiSPO 68. HIERRO Y 
Agentes en Cuba de esta gran í á -
brica-
Nuevo caso 
Ha sido confirmado f̂ n Santiago de 
Cuba como caso de fiebre amarilla, 
Ricardo Alvarez Morán, de 23 años, 
soltero y camarero, vecino de Santa 
Kita Baja número 56. 
F u é . conducido al hospital. Lleva 
cinco años en Cuba y un mes en San-
tiago. 
E l doctor Pinlay 
Se encuentra enfermo de una lige-
ra grippe en el hotel " V e n u s " de 
Santiago de Cuba, el doctor Finlay. 
CelebraremoG su pronto restableci-
miento. 
ASUNTOS VARIOS 
OR LAS G M N A S 
P A L A C I O 
Cambio de impresiones 
E l Gobernador Provisional llamó 
hoy á Palacio al Secretario de la 
Asociación de Constructores señor 
Sánchez Govín, para manifestarle su 
deseo de celebrar mañana por la no-
che un cambio de impresiones con 
varios miembros de la citada Socie-
dad. 
La hora á que aquellos han de acu-
dir á la cita, la f i jará Mr. Magoon 
por medio de una carta que les en-
viará oportunamente. 
Decreto 
E l Gobernador Provisional ha f i r -
mado un Decreto por el cual se de-
rogan los artículos segundo y ter-
cero de'l Decreto niimero 58 de 29 
de Octubre de 1906. 
Por el art ículo segundo del pre-
sente Decreto, se dispone que la 
comisión de ferrocarriles según que-
dó constituida por aquel Decreto, 
cont inuará resolviendo con arreglo 
á la Ley, todos los asuntos enco-
mendados á la misma y contra sus 
resolucioues continuai-á otorgándose 
apelación según el artículo quinto, 
capítulo 1-1 de la Ley de Ferroca-
rriles. 
, La Sala de Gobierno del Tr ibu-
nal Supremo, conocerá de todas las 
apelaciones contra las resoluciones 
de la comisión de ferrocarriles, ha-
yan sido ó no aprobadas por el Go-
bernador Provisional de acuerdo con 
el Decreto número 58 antes citado, 
advirt iéndose que el término para 
establecer apelaciones contra las re-
Dani es, para que éstos no acusasen á soluciones ya dictadas después del 
los tabaqueros de desamparo. También i referido Decreto, sera de treinta 
dieron cuenta los del Comité Federati-1 días á contar desde la fecha en que 
vo, de una. cajonería en la que se ha-! empiece á regir este Decreto, 
bían invertido ciertas cantidades, de La Comisión podrá admitir recur-
-nyo acto darían cuenta en otra oca- sos de revisión respecto de todas las 
•.>;ón. TO.ID esto ocurría á medmdos de | resoluciones aprobadas por el Go-
Dieiembre del año pasado. j bernador Provisional lo mismo que 
Continuaron los tahaqueros dando el Un '^S casos en que no se requiera 
5 por ciento, pero ql propio tiempo se l ta l apelación. 
inició un movimiento de desconfianza 
ctasi general, que dio por resultado el 
nombramiento de una Comisión de 
Glosa, para que examinara y diera 
cuenta á. los talleres de los gastos todoé" 
del repetido Comité. 
Hubo talleres, en los que al nombrar 
á los fleferidOB comisionados produjo 
más de un disgusto, con miembros y 
allegados del "Coimité ," nomlbrándosc 
al cabo, la Comisión de Glosa. 
Cuantos obstáculos se habían puesto 
para evitar el examen, puede suponer-
se, con decir que casi ninguno de los 
Créditos 
Se ha concedido un crédito de 
$1,158 para la adquisición de mue-
bles y útiles para la Audiencia de 
la Habana; otro de $1,400 con el 
mismo objeto para la Fiscalía de 
la citada Audiencia y otro de $2,000 
para el traslado de las oficinas de 
la Cámara de Representa«tes al edi-
ficio que antes ocupaban adquisición 
de gorras, uniformes y demás gastos 
imprevistos de dicha oficina, así co-
" Di ario de Se-mo los del Senado y * • 
nomibrados quiere realizar la obra, ni sienes * 
siquiera reunirse. 
La huelga -de albañiles moríta. como 
la de ferrocarriles; el crédito de los d i -
rectores del movimiento no se vió muy 
bien librado en las ukimaa juntas de 
estos traibajadores en el Círculo; algu-
no llegó á increparles duramente; al 
fin se acababa, la huelga y quien sabe 
si los tabaqueros llegarían á tomar al-
guna medida con vista del mal resul-
tado que obtuvo la Comisión 'de Glosa. 
tJrgía un nuevo movimiento y este se 
ÍRCÍlitaba con ks probabilidades de las 
Veb 




indultados Díaz sido  José 
y José Oliva Carrillo. v 
Título de Notario 
Ha sido firmado el t í tulo de Nota-
rio Público con residencia en Matan-
zas, á favor de don Mario Luque y 
Aguila. 
A Bahia Honda 
En el guarda-costas "Candi ta" , 
que desde Cárdenas se dirijo hoy á 
este puerto, ee embarcará el lunes 
La Cámara de Representantes 
E l Jefe del Despacho de la Cámara 
de Representantes, D. Vicente Pardo 
Suárez, nos participa que desde el d ía 
11 se encuentran instaladas las ofici-
nas de aquel organismo en el local de 
su pertenencia. Cuna y San Pedro. 
E l Censo 
Según los datos que arroja el úl-
timo Censo, la población del Término 
de Santa. Clara, en un período de ocho 
años, se aumenta éu 1,7.692 habitan-
tes dando el mayor tanto por ciento 
de la Provincia (66.33.) 
La sigue después el Término de 
Santo Domingo con un aumento de 
7,468 habitantes que le dan un tanto 
por ciento de 56.14. 
Ese aumento se debe indudable-
mente á la mayor facilidad en las co-
municaciones, á causa del mayor nú-
mero de vías de comunicación. 
E l Gobernador de las Cestas del Oro 
A bordo del vapor americano "Sa-
ratoga", que arr ibará á este puerto 
hoy. á la una de la tarde, proceden-
te de New York, llegará á esta ca-
pital el Gobernador de las Costas del 
Oro, Colonia inglesa. Sir J. Rogers. 
A recibirlo irán á bordo de la lan-
cha "Habanera" el Ministro inglés 
y el Capitán Ryan. 
Más viajeros 
También llegarán en el citado bu-
que el Presidente de la "Havana 
Central" señor Ogilvie; el Director 
de la Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos, Mr. Brownnson y el Secreta-
rio de la misma Compañía, Mr . Me. 
Laure. 
Subasta 
E l día de Febrero próximo £»Ü ve-
rificará la subasta de las obras de 
construcción del nuevo edificio de la 
Aduana de Santiago de Cuba. 
E l crédito concedido por el Estado 
para la realización &2 estas obras as-
ciende á más de 80,000 pesos. 
E l actor Manrique Gil 
Leemos en puestros queridos cole-
gas " E l Hogar" y " L a Unión Espa-
ño la" , que se ha separado de la Com-
pañía de doña María Guerrero y Díaz 
de Mendoza, el distinguido actor se-
ñor Manrique Gil , quedándose á v i -
v i r en Cuba, pues está verdaderamen-
te enamorado de esta Isla. 
Es el Sr. Gil un hombre de vasta 
cultura, y diversas aptitudes. Alumno 
del gran Vico en el Conservatorio de 
Declamación de Madrid, obtuvo el 
primer premio por adar. iarión, repre-
sentando la comedia El pañuelo 
blanco" y el drama "Juan J o s é " ; 
prosista brillante y poeta de altos vue-
los, sus cantares son una filigrana y 
sus críticas de Literatura Dramática, 
pueden parangonv-arse con las de los 
mejores Cronistas; canta con voz l i n -
dísima y sumo gusto todos lo aires 
populares españoles, y es, en fin, Pon-
to Agrícola y taquígrafo premiado. 
Sea bien venido el notable artista 
y le deseamos todas las dichas que 
merece á este importante y progresivo 
Puerto de k costa ^'orte de la Provin-
cia de Pinar del Rio; y que, haciendo 
proféticas, las fmses de un muy que-
rido amigo, vendrá á ser con el tiempo 
el Cienfuegos de la región vuelfcafoa-
jera. 
Este poblado cuenta hoy en la ac-
tualidad con una población de 1,300 á 
1,500 haibitantes, su comercio lo com-
ponen diez grandes y bien surtidos es-
tablecimientos mistos, cinco -bodegas y 
fruterías, tres cafés, dos herrerías y 
talleres de mecáaioa, tres carreterías, 
•tres balabarberías, cuatro zapaterías, 
una farmacia, una sombrería, dos fon-
das, una sastrería, una snba^eneda de 
las máquinas de Singer, un tejar, un 
espacioso almacén y un magnífico mue-
lle por el cual se desemibarcan semanal-
mente 2,500 4 3.000 cargas de va-
rios efectos. Además existe un astille-
ro donde se construyen y componen 
balandros y demás embarcaciones pro-
pias para el cabotaje, trenes de pesca y 
muchas errobarcaciones que se dedican 
al comercio entre este puerto y los de 
Cabanas, Mariel, La M/ulata, Balhía 
blonda. Morrillo, Margajitas, Rio Blan-
co y Berracos, así como todos los puer-
tos y emibarcaleros hasta el Cabo de 
San Antonio. 
Sus construcciones están representa-
das por diez espaciosas casas de mam-
poste ría, dos de a/lto y bajo, cincuenta 
bonitas y cómodas casas de tablas y te-
jiss y más de ciento cincuenta de ta-
blas y guano. 
En sus límites se encuentran las pro-
ductivas haciendas del Rosario, con 
una población de mías 'de 1,500 habi-
tantes, una íbien surtida, tienda mixta, 
constituyendo ella sola el rico veguerío 
y barrio del Rosario. San Cayetano 
con el poblado de su nombre de 300 á 
400 habitantes, tres buenos estableci-
mientos, cerca de cincuenta casas de 
varics materiales y más de mil haibiitan-
tes en el veguerío. E l Socorro con bue-
nos montes de encino y pino, con dos 
Notas al vuelo. 
MATAXTERAS 
Hoy, lúnes 13, salen de este puer-
to los primeros azúcares de la pre-
India-
impor-
tante. casa Lombardo, 
y Ca. 
E l cargamento es de 20,000 sacos. 
En Jos nuevos almacenes de Du-
brocq, en esta ciudad, se ha hecho 
el primer depósito de azúcares. 




Ayer fué derrotado 
por el Habana. 
Una derrota honrosa, como lo de-






Hi t s : 
Habana—7. Matanzas—3. 
Como se ve, nuestros azules hicie-
ron buena resistencia á los formi-
dables rojos habaneros. > 
¡Se despeja /el horizonte! 
Pepe Quirós. 
\ m \ m por e l m . 
ESTADOS O I D O S 
Servicio de la Prensa Asociacta 
EXTRACCION É IDENTIPlCHOTñv 
DE LOS CADAVERES^ N 
Boyertown, Enero 15.—Se siispen 
dieron anoche para continuarlos hov 
los trabajos que para la extracción de 
los cadáveres de las víctimas se pr^ 
tican en las ruinas del Teatro de 
Rhoads, destruido por un incendio 
anteanoche; durante el dia de ayer se 
sacaron 169 cadáveres, creyéndose 
Irecnavaíeta generalmente que ya han sido «trai . 
dos los cuerpos de todos los que pe^. 
cieron en la espantosa catástrofe, 
. . Las nueve décimas partes de log 
que sucumbieron fueron mujeres y 
niñas. 
Hoy debe empezar la identificación 
de las víctimas, y los cadáveres reco-
gidos están todos más ó menos que. 
mados. 
E l tremendo desastre ha llenado de 
dolor á esta pequeña población, cuyos 
2,500 habitantes han quedado horro, 
rizados ante la magnitud de la des-
gracia, mayor aún aquí por ser tan re-
ducido el número de habitantes. 
Casi todos los vecinos han perdido 
uno ó más familiares. 0-0-0-1-0-2-0-0-0-1-4 
3-0-0-0-0-0-0-0-0-0—3 
Matanzas—9. 
Hoy fué encontrado el cadáver del 
sierras de maderas y una población de j joven José Mar ía Avi la en la f in-
Real Campiña. Enero 13]907. 
¡ Agua! 
Según decía en mi correspondencia 
anterior muy poco nos falta para 
llegar á anfibios. 
Llovió desde las tres de la madru-
gada hasta las dos de la tarde. Y 
también acpmpañando el agua tu-
vimos, (y nos azotaban fuertemen-
te), grandes rachas de viento, tum-
bando los pocas plátanos que tene-
mos. 
Veremos si se puede continuar 
la zafra para dentro de ocho días , 
pues quedó casi paralizada. 
Desgraciado accidente 
Los trabajos que para recoger los 
cadáveres se han efectuado tuvieron 
que ser llevados á cabo sufriendo los 
que lo realizaban los efectos del inten-
so frío que reinaba. 
Según se ha podido comprobar, la 
causa del desastre fué que la concu. 
rrencia se llenó de pánico al oir los 
silbidos que producía la máquina del 
cinematógrafo y alguien volcó el pe. 
tróleo sobre las candilejas, moendian-
dose inmediatamente el escenario y 
las 425 personas que se encontraban 
en el salón llenas de terror, se aba-
lanzaron á la única salida que tenía la 
sala. 
Las víctimas de la catástrofe su-
cumbieron aplantadas por los quo 
huían ó quemadas. 
BAEBETO CONFESO 
Tampa, Enero 15.—El italiano de-
tenido aquí hace algunos dias á pe-
t ición del gobierno cubano, ha confe-
sado hoy que es, en efecto, Barbato, 
el acusado de haber cometido una es-
tafa en la Habana. 
CORRESPONDIENDO A 
LOS AGASAJOS 
Río Janeiro, Enero 15.—La oficia-
l idad de la escuadra americana está 
combinando , un programa para cele-
mós de 500 his.bitantes; Ojo de Agua, ' ca " R i n c ó n de los P á j a r o s " , encía- brar á bordo de los cuatro acoraza-
rica y productiva hacienda dedicada en i vada en el vecino barrio de Cava- dos que llevan las insignias de almi-
su mayor parte al cultivo del tabaco y j mas y propiedad del señor Silve- rantes, recepciones con bailes, para 
con una pcMación de 500 habitantes; rio Avi la , padre del desdichado j o - , coresponder á los numerosos agasajos 
el Burro con su naciente puerto y ca-1 ven. 
serio de las Pk;yuclas, rica en vegerio | Y ocurrió tan lamentable suceso 
y apTOveohamientos forestales y una po- hallándose cazando venados, ayer 
blación de 1,000 habitantes; Sitio Mo-1 día 12, con una escopeta la cual 
de que fueron objeto aquí. 
ESCOLTAS D E HONOR 
Anúnciase que el gobierno argenti-
, iprobablcmente para Bahía Honda, el 
a.]as en ios tailieres que cumplían sus! , . * „ „ i A . , I . , , ^««.ÓO 
_ i i i Comandante general de las tuerzas 
de pacificación general Barry, sien-
ras probables responsabilidades. ¿Qu< 
sr pierde todo lo cbtenido en cuanto al 
roeonocimiento de la personalidad de 
los ebreres? pues mejor, desaparecen 
ks que han, de pedir cuentas y ICÍÍ que 
tienen que darlas. ¿jSe mantiene el mo-
vimiento porque hay recursos suficicn-
!tes para propivgv.rlo ? pues se repite la 
fiesta y con el entusiasmo do la victoria 
todo se liquida. 
Aproveche señor Director lo que 
crea en este escrito de 'utilidad y júz-
gueme como usted guste, mas tenga la 
seguridad de que soy trabajador, que 
jamás rae he arrastrado ante n i i r . ' jn 
explotador, y no diferencio del explo-
tado]* sin conciencia que al obrero ago-
bia, al que á título de defensor, lo 
mantiene fuera de í trab'i.io, para vivir 
aprovecharlo era la salvación de f u t u - ^ acompañaflo eí] su exeursi^ por el 
.Mayor Baker. 
E l viaje del citado general á dicho 
punto, tendrá por objeto visitar las 
obras que por cuenta del Gobierno 
americano se están realizando para 
el estah! ,(':miento de una carbonera. 
D 5 G O S G K M A . G I O r S 
Per la costa Norte 
merece por sus excelentes condicio-
j nes. 
Un puente 
Dentro de unos días llegará á Man-
zanillo un puente de hierro que pesa 
40 toneladas para ser colocado «en el 
río Cantillo más allá de Bayamo. 
E n Sagria 
Los trabajos del río comenzarán 
en el mes de IMarzo próximo. 
Ya está nombrado el personal téc-
nico y los empleados subalternos pa-
| ra la ejecución de las obras. 
Establo de Observación Sanitaria 
Relación del movimiento de anima-
I les, en vste Departamento, durante 
i la semana que hoy termina, com-
I prendiendo el servicio de veterinaria, 
inspección y desinfección. 
Esta.blos visitados, 126. 
Animales inspeccionados, caballar, 
habíamos anunciado oportu- 1,357; vacuno, 204. 
ñámente hoy por la mañana y á bordo 
del gUiarda-cortas " B a i r e " , salieron i 
en viaje de inspección para la cost^j 
Norte de la provincia de Pinar del | 
Rio. el Supervisor de la Secretaría de ' 
Gobernación Mr . Greble y el Direc-
tor General de ComunioaeVmcs sénor 
Idem 'existencia anterior, 2. 
Idi m ingresados, 13. 
Idem inyectados, mabnna. 1. 
Idem sacrificados, 8. 
Lugares desinfectados. 4:5. 
Quedan en observación. 7. 
Rabana. 11 de Eenrd 1908' 
rales. Malas Aguas y Santa Lucía, I 
productivas haciendas de criisnza y i 
pastes así como en aproveethamientos' 
f ores tales y semiillercs y con una po- j 
blación de más de 500 haibitantes y los ! 
dos últimas con .buenos emibarcaderos j 
y almacenes, y por últ imo los riqnísi- | 
mos vegueríos del Abra y Ancón, cuyo ! 
íiíibaco compite con el mejor de la pro- i 
vincia por su excelente calidad cuanto 
por su gran producción, sumándose en 
estas des importantes fincas tabacale-. 
ras más de 1.500 habitantes. Exisiíen i 
ademiás próx-imos á este pueblo los ve-
gueríos de San Francisco, la Güinem, 
Pozo Redondo y el veguerío del Potre-
ro Esperanza. 
Por los datos anteriormente expues-
tos, se ve qué esta rica zona atravesada 
por la carretera que se está cons-
íruyendo entre Puerto Esperanza y Pi-
nar del Rio pasando por Viñales y el 
celebre balneario de aguas sulfurosas 
de San Vicente, tiene en conjunto una 
•población verdad de 8.500 habitantes, 
cerca de veinticinco tiendas mixtas, do-
ce bodegas, dos importantes sierras de 
maderas é infinidad de otros estableci-
mientos de distintos giros, con ¡buenas 
y fértiles aguadas, excelentes puertas 
y aseado y sallutífero balneario, con 
'rrlíignífíco •mniclle y espléndido alma-
cén, con minas de cobre en vías de ex-
plotación y minas de oro, y petróleo en 
estudio, excelentes canteras de piedra 
caliza y algunas de mármol de superior 
calidad, y si se agrega á to lo esto los 
cayos de Inés de Solo. La Legua, Ju-
tífis. Arenas. Lebiza y otros rtmchos r i -
cos en mangles y otras plantas curtien-
tes, en sus rocas y quebrados se pescan 
excelentes mariscos y abundan las ca-
guamas, tortugas y careyes, así como 
tarafbién hay criaderos de « p u n j a s de 
gran demanda en e,l mercado. 
A pesar de la importancia de este i 
¡pclbQta-do y su extensa zona, se encuen-
tira huiérfano de la protección oficial . ' 
pues carecemos de ima red telegráfica 
de gran importancia no solo para el co- j 
mereio y vecindario, si no de gran ne- • 
ees i dad para la marina tanto de gue-! 
rra como mercante, la higiene deja mu- ' 
cho que desear y para que « t e impor-
tante rruiTo de la administración públi-
ca de 'buenos resutltados se impone la 
creación de una Junta de Sanidad y el 
ausiiio del tesoro público, en lo que 
•afecta á dotar á este poblado de un 
e.eueduwto y cloaeas para el desajgüe de 
sná e-fneadas aguas. En lo q-ue se re-
fiere á la administración de Justicia 
¡ irnhién se impone la creación de un 
-iiizgado municipal y en lo qoie aifecta 
á la parte administrativa podríamos 
aspirar á la vida independiente crean-
Ido nuestra municipalidad y á no ser 
i esto posible á constituimos en junta 
:ii;¡nicipa'l. y pedir la habilitación de 
eate puerto. ¡ 
Los habitamtes de Puerto Esperanza 
; amautes de todo lo que demuestre cul-
- El i 1 ura y progreso están activando h 
eaai t i Lunilla de una sociedad de ias-
afirmarla sobre una palizada hu- !110 enviará ^ de buques de al 
bo de disparársele entrándole la ba-
la por el ojo derecho y teniendo 
el orificio de salida en el occipi-
tal. 
Su cadáver fué encontrado después 
de numerosas pesquisas practicadas 
por amigos y familiares. 
El Juzgado de Yaguaramas per-
sonóse en el lugar del suceso, cau-
sando general impresión la repenti-
na desaparición de un vigoroso jo-
ven laborioso y modelo de honra-
dez. 
Envióle al afligido padre y demás 
familiares, mi más sentido pésame. 
De viaje 
Hoy partieron para Ciego de A v i -
la los vecinos do ésta señores Fran-
cisco Cervantes y Diego Monéudez. 
C Y . de León. 
F a r a no gastar el dinero en 
medicinas se debe frailar en la 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
DISPEHSÁRTa "LAlARIDAD"' 
Parece que las aimas ¿ e n r o s a s v 
caritativas üiene olv.da.ios á nuestros 
niños, porqut nos tal tí. ia teche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
a las persona;» buenas ren.itau ai dis-
nsano. Habana 58, 'so.^ artículos 
que hacen mucha íal ta para que mu-
chos niños p o b r e ; 
hambre. Dios se lo pairará y la^ tier-
r ís imas criaturas las hendecWin. 
Dr. M. Delfín. 
guerra para encontrarse con la escua-
dra americana en las costas de Pata» 
gonia y el de Chile ha dispuesto tam-
bién que una división capitaneada 
por el acorazado "Cap i t án Prut", se 
una á la escuadra americana en Pun-
ta Arena-s y la escolte mientras perma. 
nezca en aguas chilenas. 
V E N T A DE VOLES 
Nueva York, Enero 15.—Ayer mar-
tes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res dee sta. plaza, 941.500 bonos y ac-
ciones de les principalss empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
CONFORTABLE 
En estas nches de frío h;iy que calentar 
el estómago antes de dormir y en E l Anón 
del Prado so encuentran bebidas exquisi-
tas, una leche muy pura y un rico choco-
late sin que por esto se dejen de vender 
los dulces del famoso Laza. 
AVISOS RELIGIOSOS 
MUY Iliisírc ArcteMía iel 
Sscimiito la Cateül. 
So recuerda 'i los lirios ospecialmente 4 
loa hormanos do ambos .sexos de esta Cor-
:r >nioi6n que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos el p r ó x i m o día 19 a' 
M-esente mes se oelebrarfi. con la solemnlda 
•if costumbr.- I.i ^ s t ividnd do! Domingo Ter-
cero con misa do c o m u n i ó n A las 7 de * 
m a ñ a n a , mi.-a cantada (i ia S y cuarto y 3er' 
lón a cargo de un elocuente orador sagrra. 
do: durante la rnsla es ta rá , de manifleaw 
S. D. M. y d e s p u é s se har í i la procesK» 
por .-l in terfor d.-l T .-mplo concluyendo CO» 
la reserva. 
Bí Rector; 101 Mayordomo: 
I.Kls TI. forrajes .Juan Fcruf lud" 'K'*\S 
68» 
ir José l a r í a Patoso y 
H A F A L L E C I D O 
Y dispoesto su entierro para las 8 A. M . de maüana 16, su 
viuda por HÍ y á nombre de los familiares y amigos, ruega á las per-
sonas de su amistad se sirvan concur r i r á la casa mortuoria Paseo 
de Martí uúm. 98, para desde allí acompañar el cadáver al Cernen-
terio de Colón, quedándoles agradecido por tan piadoso acto. 
Habana 15 de Enero de 190S. 
A n a T e r e s a A r f f u d í n , v i u d a de I ' edroso . 
(No se reparten esquelas), i 
1-15 
I D I L l á 
Programa polilingüe. 
(•r:¡ una tarjeta de Perico Orne 
tU- recibir un programa es-
pito en cuatro idiomas; en eúskaro, 
en castellano, en inglés y en chino, 
p(,r contera, una carta en latín ex-
piicántlome cómo se debe sudar en 
Sgisarrónico. Frescos estamos! 
gl eúskaro comienza así: Dato-
fren zapatuaH " . . . A esto le veo 
In punta y casi casi el tacón, porque 
gii/duda habla de zapatos; el inglés 
¿jge: " O n Saturday Juanary"; tra-
duzco: "Con Saturno y Juana"; el 
chino nada dice, pero, indudablemen-
te algo pretende decir. La primera 
frase geroglífica representa un dien-
te de perro; la segunda un dado; la 
tercera un tirabuzón; la cuarta un 
sonadero y la quinta un figurín ha-
c¡enclo eL chivo loco. Más claro está 
cl eúskaro: Daiorren zapatuan. (Da-
tos para el zapateo?) Total: 
"Con Saturno y Juana, un par de 
zapatos, un chivo loco, diente dé pe-
rro, tirabuzón, dade y sonagero", qué 
quiere el lector que yo haga ¿una 
pieza de dos peseta^ un, violín, ó la 
trompa de un marqués? Diga y pro-
veeré. Xo ptóveeré yo, pero ahí está 
en La Lucha Eulogio Horta que lo 
hará 'sahumado, ya, que es gerifalte 
de la manual habilidad. 
En memorable ocasión y tras, ó 
detrás de una judiada con morcilla. 
Un arroz con gallo, y una lechonería 
épira se tragó una candela ardiendo 
y un sable corvo. Y al paño, se des-
pidió. Iba á hacer los cables! 
Al latín me atengo. Nada hay tan 
expresivo, tan claro como el latín. 
Es uno de esos idiomas de Calata-
ivirl que hace favores universalraen-
to. entregándose á todas las inteli-
geneias en cuanto se le canta una 
'copla macarrónica. 
, He aquí la carta, en un latín que 
parece que arranca del cielo de la 
poca y se desliza por junto al colmi-
'llo. tremolando en la comisura labial 
izquierda y amargando la felicidad 
del ovente: 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición tarde.—Ene^o 15 de 1908. 5 
B a c l i i l l e r At l ias ias ius . 
Amicus meritissim-us: Nunc et sem-
per fuerunt opera meritoria, sed in 
(hodierno die magis, coadjuvare eum 
itota alma et firma volúntate, toto quod 
sit aliviare nostris semejantiibus. 
Prinmm quod magister no'bis incul-
ca vit ex infantiia, est charitatem, et 
•anima nostra naturaliter sensit 
magnam eomplaeentiam: et gaudium 
inmensum, quando executat vel faeit 
0 pe ra m dignam laudis et .qiui redundat 
in benefitio proximi nostri. 
s.::?ieí-;s "Vasco Navarra Beneficen-
tia'."' objetum cujus est exereere 
eharitatem, et aliviare suis eomprovin-
Máfiis qiu procul patrias siue indigent 
^uxilium ad superferendas p^nas m t'nm 
bíuncli, comibinata est diei 25 Januario 
i.908 in frontone " J a i - A l a i , " magnam 
íuntionem in benefitio suorum fondo-
runi. 
Dicto die eelebraudi sunt partidos 
iiiagnas. ¡naguas quinielas et eutonandi 
sunt zortzicos, et omni, nom solum pe-
lotari, sed etiam Vascos omnes. et 
principaiiter benemérita Directiva 
''Jai A l a i , " excedeudi eunt ad majo-
rem exitum dicta» funtionis. 
Kgo etiam spero bonditatis tua? 
r ; i;s. faciiss ali quid tuo callamo et 
[tua iníiueutia proíine meritorio ejiis-
.dem operis. 
1 De us tibi recompensa vi t et implo-
rando dissimuJes latinem maeharroni-
hun estius epistolíe, seis sum tujus ex 
litote corde. 
V Ex mandato domini mei Petrus 
Ludovicus M. 
Quiere decir este pío Ludovico que 
•¡con toda el alma y firme voluntad 
V.v que coadyuvar á las buenas 
obras; que eso es lo primero que el 
Inaestro ganapán nos enseña en la 
•scuela; que la "Sociedad Vasco Na-
varra de Beneficencia" celebrará su 
beneficio on Jai-Alai el día 25, que 
(Será sábado, si el calendario no mien-
[ite, que habrá partidos de aupa, qui-
'üielas duplas, y zortzicos cantados á 
Ipulmón tendido por los pelotaris, la 
¡Junta Directiva y Curro Cuchares; 
nui1 diga yo algo sacado de mi ca-
íamona. al auto, que me quiere más 
á Roque, que dispense la mala 
petra y que me Ib dice porque lo 
inanda Petrus. Tu est Petrus, Orúef 
Bueno. Ahora dirán ustedes que 
para que se publiquen epístolas en 
latín no valía la pena de haber ex-
pülsado el latín de nuestros institu-
tos. Bien expulsado está. Conviene 
Jue la cultura se guarde entre cua-
U:n 'degidos y no salga de entre es-
tn-; cuatro. L a cultura general es 
Psriiic¡osa y va de cuento verdade-
r9 « propósito de lo pernicioso que 
general cultura: 
Hay junto á mi aduar un mono 
í0e mar A y tima, roba y saquea 
Jomo un hombre culto, y es á un 
nempo timador, ladrón y descuidero, 
•kn los aduares vecinos no se sosie-
| a m so duerme por temor á los des-
toanes del monísimo Candelas. He-
h!'̂ • tetado, toda la tribu, de darle 
ea*a y acabar con sus días de un 
^ pe en un vacío, v es inútil. Huye 
? hl ^'ainpa. al lazo, á la pólvora, á 
la batida, á la honda. Se me ha 
wmusionado por toda la tribu, que 
:0- "kl pegujar de mi ingenio, dé 
«W de cazarlo por artes solapadas y 
> . gazmoñas. Siendo culto apelé á 
P¡ eultura. E n tiempos pasados, 
bansou. dio caza á millares de mo-
J0» con sólo llenar de pez millares 
t0 botas y, después, calzarse y des-
j*«arBe las suyas excitando las fa-
•Utades imitativas de los miaos. Tu 
dixiste. Bendita sea la Historia Sa-
grada y mi cultura. Tal haré. Lle-
né de pez un par de botas y con 
ocasión de que el mono me miraba 
calcé las mías, descálcelas, torné á 
calzarlas y á descalzarlas, y aban-
doné^ en el mismo punto las 'del pez, 
retirándome á distancia desde donde 
yo viere al mono. 
Efectivamente, llegó el monicaco, 
miró las botas, palpólas, arrimóles 
las narices, oliólas, paró el rabo y 
salió hivvendo como alma rabiosa.. 
E l mono aquel sabía Historia Sa-
grada ! ! . . . 
Tomen ustedes erudición general y 
cultura general, y al mono se le pa-
rará el rabo! 
Conque. .Zapatuan danforrenl! . . . 
ATAXASIO R I V E R O . 
TEATRO MáRTí 
TANDAS D E S D E L A S S I E T E 
E N A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de pelícu-
las de la famosa casa de Pathé. Cou-
plets por Coralito y transformaciones 
por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Ter-
ttulia 5 centavos. 
Vedado Skating Park 
La luna brillaba por su ausencia; 
pero maldita la falta que hacían sus 
argentados rayos, porque los luceros, 
es decir, los ojos de tantas niñas bo-
nitas que fueron la noche del sába-
do último al Parque, eran más que 
suficientes para ¡qué digo alumbrar! 
deslumhrar al más miope. L a noche 
era espléndida: el viento arrachado, 
con visos de ciclón, que nos sopló 
durante el día se calmó en beneficio 
de mis paisauitas patinadoras ¡oh 
viento galante! y fué sustituido por 
un fresco muy regular que hacía la 
temperatura apropósito para deslizar-
se sobre ruedas sin gran fatiga. Da-
do el día soplón que nos hizo su-
puse que estaríamos en familia y por 
fortuna me equivoqué de medio á 
real; nunca he visto mayor concu-
rrencia en el Parque; véase sinó la 
lista de nombres que me dictaron 
mis preciosas secretarias Angelita 
Llanuza y Hortensia Dirube. amigui-
tas mías muy complacientes con es-
te viejo cronista que se desvive por 
agradar áesas patinadoras de las que 
algunas formando a croivd of girls, 
le rodean y atienden y hasta miman 
en esas deliciosas noches dedicadas á 
patines; vayan ahora los nombres de 
las Misses i 
Diana y María AntoniaAdams, Cle-
mencia y Matilde Batista, Catalina, 
Angelita y Margarita Llanuza, Hor-
tensia García, Tomasita Cancio, Glo-
ria Veraneo, Rosa Blanca Dihigo, 
Adela del Valle, Corina Azcue, Jose-
fina Villageliú, Hortensia y María 
Teresa Dirube, Sara y Nena Alvarez, 
Silvita Suárez, Odilia Martínez, Ofe-
lia y Angelina Lancís, Julita Núñez, 
María Teresa y Alicia Etchegoyen, 
Berta Cuervo, Abigail Pardo, Caroli-
ma Nelly, Clemencia y Baby Desver-
nine. Nena y Sara Vega, Isabel Sei-
glie, Estela y Herminia Alonso, Es -
peranza Ragusa, Estela y Conchita 
Ostolaza, Esther Plá, Margarita 
Haias, Domitila Cintra, María Tere-
sa Díaz, Carmita Rodríguez, Gloria 
Menéndez, Carmelina Sotolongo. Me-
lania y Zenobia Cosculluela, María 
Josefa Argüelles, señorita Barinaga, 
Luz Marina Morales, Graziela y Ra-
quel Pérez Carrillo, y mi amiguísima 
Estelita Martínez. 
¿Qué alboroto es ese? Allá á lo 
lejos se agolpa la gente y despaché 
un correo para que me tragera no-
ticias á todo correr de patines 
llegó Margarita Llanuza que me dice: 
"Ahí viene un joven con unos pati-
nes muy grandes." Efectivamente 
era Eduardo Alfonso que lucía unos 
skates de media vara montadas en dos 
ruedas que recuerdan los skis, por su 
longitud, y cómo era novedad, allí 
iban tras él todas las muchachas con 
la natural algazara de gente joven 
que se diverte. 
Mi Secretaria particular Angelita, 
me pide que publique los nombres 
de los hoys patinadores y por única 
vez lo hago gustoso; qué placer para 
mí obedecr sus deseos, que son ór-
denes para mí. 
Allá vá la lista de feos!: 
Jacinto Morales y Pedroso, Carlos 
y Luis Etchegoyen. Julio César Me-
néndez, Amoldo Gottardi, Julio y 
Jorge Batista, Federico y Miguel Ve-
ga. Emilio y Gustavo Dirube, Joa-
quín Rodríguez Feo, Juan Morales, 
Emilio Villageliú, Ramón Ebra, Sa-
muel y Rubén Tolón, Fernando Ve-
ranes,'Emilio Barrera, Luis Adara, 
Prank García Montes, Daniel Del-
nionte (sin bastón y con patines), Ga-
briel Maristany. Ramón, Jorgy y J i -
mniv Childs, Manuel Rodríguez. Os-
car' Ostolaza. Eloy Cadalso, Fernan-
do Sabourín. Ramón Alvarez, Oscar 
Reyes, Roberto Martínez, Alfredo Si-
berio, Leopoldo y José Cadenas, Mi-
guel Gastón, Emilio Roig. Pablito Suá-
rez. Cosmito Blanco Herrera y Al-
fredo Pérez Carrillo Jr. 
E l sábado fué santo de las Hor-
tensias, aunque tarde va para todas 
mi saludo, envuelto en pétalos de 
rosas con mis mejores deseos de feli-
cidades siu cuento y en particular 
para mi monísima secretaria número 
2. la blonda Dirube. la incansable 
patinadora. 
Y como no puedo disponer de mu-
cho espacio, corto, aunque sea por 
lo sano, antes que me diga el regen-
te que es un noy de Cataluña, que 
me extiendo más que la verdolaga, 
v . . . . t i l l nexi saturday. 
A. PZ-CLLO. 
FIESTA ALEGR 
EN J A I - A L A I 
Se aproxima un gran acontecimien-
to deportivo, caritativo, artístico. Es 
el beneficio de la noble Asociación de 
Beneficencia Vasco-Navarra, socie-
dad de humanidad, de amor y de ca-
ridad santa. Y este beneficio será lo 
que siempre fueron en Cuba los bene-
ficios vasco-navarros, 'ina función bri-
llante de tono solemne, el más hermo-
so, el más productivo de todos los be-
eficios que á manas llenas derrocdia la 
caritativa empresa de nuestro Fron-
tón. Y este acontecimiento grande 
tendrá lugar la noche del dia veinti-
cinco de.1 mes que corre. Para que sea 
así la Junta encargada de organizar 
el beneficio ha redactado un progra-
ma lleno de atractivos, lleno de cosas 
nuevas que nos traerán un lleno com-
pleto. Este programa para no dejar 
duda, ha sido redactado en vatsco, en 
castellano, en chino y en inglés, y en 
verdad que es un buen programa. 
Además de dos partidos y de las 
quinielas, de carácter monumental, con 
premio honrosísimo para los vencedo-
res, los vascos y los navarros harán 
música vasca y navarra y música cu-
bana. Y vosotros sabéis ya como 
cantan los vasco-navarros sus cantets 
de sabor litúrgico, evocadores de la 
virilidad y de la nobleza de su raza 
primitiva; pero desconocéis cómo can-
tan los vasco-navarros Jas canciones 
de sabor tropical, que la bandurria 
puntea y que el noble guajiro canta 
con dejos de tristeza sentado frente á 
su cañaveral. Los vascos cantan cuas 
canciones con tono amable, con un 
isentimiento que dispone k compren-
der cuánto y cuán grande es el sen-
timiento de la música de este país, 
amado por el sol, arrullado por las 
bribas de sus cañaverales que ondulan 
al compás rítimico de soñador dan-
zón. Id y veréits. que los cantos no 
son patrimonio de los pueblos sino 
patrimonio del sentimiento que domi-
man los pueblos con leyenda, satu-
rada de arte musicail. 
Será una gran noche, la noche del 
día 25 del mes que corre, para la em-
presa, para los vasco-navarros, para 
el público en general (siempre dispues-
to á socorrer con su óbolo al caído en 
la inmigración, caída de soledad, de 
tristeza incomparable. 
* * * 
E l primero de anoahe, que fué de 
veinticinco tantos, resultó loco de 
atar, resultó como tenía que resultar, 
pues que en él metió la cuchara el lo-
co Angel Urrutia. Jugaba este de-
lantero con el zaguero más modesto, 
más pobre y mejor padre de familia 
de la cancha, con Odriozola, de blan-
co, contra la gente de azul, Munita y 
Alverdi el Mayor, buena persona. 
Y el dominio y el tanteo fué azul 
hai-ta el tanto 19 donde se dió una 
igualada fenomenail por todo. L a In-
clín de este tanto fué un derroche de 
codicia, de entusiastas aplausos. E n 
su disputa perdió el alma el ángel y 
con el alma se le fué el partido. Los 
blancos quedaron en 19. Jugó bien 
Munita, suiperiormente la buena per-
sona, Alverdi, y Odriozola muy bien; 
pero con muy mala suerte. L a locura 
de Urrutia tuvo rachas malas y bue-
nas; la última fué mala de verdad. 
* 
4 * Arnedillo se lilevó ayer la primera 
quiniela. A pelotazo limpio, raso y de 
bárbara contundencia, sacó á sus 
compañeros de la cancha. 
* « 
E l segundo partido fué de treinta 
tantos. Lo ganaron los -azules, la fa-
milia de Erdoza, que jugaban contra 
Eibar y Echevarría, de blanco. Lo 
perdió eEchevarría con desastre. 
No diré más. Esperemos y pregun-
temos el jueves: 
—¿Qué hubo? 
* * « 
Don Pepito Miebelena borró las 
tristezas, llevándose la última qui-
niela. 
F. R I V E R O . 
B a s e - B a l 
¿Qué pasará? 
E n la sesión que celebró anoche la 
Liga de Base Ball, se presentó, se-
gún parece, porque nada oficial te-
neme-s, una proposición de los tres 
clubs habaii'jros, pidiendo la exclu-
sión del "Matanzas" por "no conve-
nir á sus intereses" la continuación 
de ese club en la contienda, y al cual 
se le ha dado de plazo hasta el sá-
bado para que resuelva el particular. 
No sabemos basta donde llegará esa 
petición ni la trascendencia cine ten-
drá ; pero de acordarlo en definitiva 
la Liga y que el "Matanzas" se con-
forme á retirarse, es de pre-srmir 
qp2 la luüha entre los tres peticio-
narios no continúe en la forma que 
hasta ahora se ha seguido. 
E n primer lugar, creemos que el 
" F e " no se prestará á continuar sien-
do el "mingo" de los dos "trabucc-?" 
pues eso d^sdiciría mucho de su his-
toria y de la conducta trazada por 
sus actuales directores y que el pú-
blico vería con desagrado, y en se-
gundo término, si se han subsanado 
les obstáculos para que pueda forta-
lecerse, tampoco ]v>rmitirá que sus 
dos adversarios le lleven una inmensa 
ventaja de juegos ganados. 
De haber convenido al fin que los 
feistas se preí»?nten de la manera de-
corosa que lo han hecho en otras oca-
siones y á que tienen derecho, se debo 
por el mismo decoro de sus dos con-
tendientes, hacer por comenzar de 
Tinoirn la f^ninnrada y dar ñor no ce-
lebrados como del Premio los desafíos 
hasta ahora realizados. 
De no hacer así las cosas, repre^n-
ta todo lo demás una ano^nalía, á 
la que no nos prestaremos sin com-
batirla. 
Al no realizarse lo que dejamos 
apuntado, habrá que convenir que 
el actual "Champion" ha sido un pu-
ro convencionalismo y que más M ha 
tenido por norma el interés particular 
que el general, ó sea el del base ball 
que ^s al que más se del*? prestar 
atención, por ser de conveniencia pa-
ra todos. 
Veremos como sale la Liga de ese 
nuevo conflicto que á? le ha presenta-
do, y conste' que decimos todo esto 
por inspiración propia, pues desde que 
se ha constituido el Champion no he-
mos recibido ninguna nota oficial en 
que se nos comunique tal ó cual cosa 
ni lo que la Liga haya acordado. 
Mañana 
E n Carlos I I I juegan " F e " y " A l -
mendares" y en Matanzas el club de 
dicho nombre y el "Habana'.. 
E n Marianao 
De dicho pueblo nos remiten lo 
que sigue: 
"Debido al proceder del "VTinter 
League" nos comimos "un pan" la 
concurrencia numerosa los esperó has-
ta las tres, y viendo que ni siquiera 
su capitón Sr. Figuerola aparecía por 
ninguna parte, formaron unos ame-
ricanos una novena y se celebró "uua 
pantomima" de base ball; poro en 
fin, se pasó el rato. Esperemos que 
los señores del "Winter League", 
den una clara satisfacción de su pro-
cedimiento, porque d«3 otro modo el 
día que se anuncie un juego con ellos 
no asistirá nadie, por s i . . . 
Para el próximo domingo se jugará 
con el "Progreso" de Jesús del Mon-
te. Sobre ese desafío nos preguntaba 
una linda trigueñita ¿harán lo mismo 
que los del "Winter"? A lo que res-
pondimos: puede Vd. venir, porque 
conozco bien á la tierra de Perico Bus-
tillo y cúna del antiguo " F e " . Lo que 
podremos pasar ?erá un mal rato, 
dándonos "eso que no tiene impor-
tancia." 
MP.NOOZA. 
ípnpi f in M o r 
uuuulül i i r l u . . 
n t i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Enero 15 de 19:)3 
A las 11 (1« la mañana. 
Plata espauola 93% á 93% V 
Calderilla..(en oro) 1014 103 
Billetes .Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 15 á 15X P. 
Centenes á 6.60 en plata. 
Id. en CHntidades... á 5.62 eu plata. 
Luises á 4.48 en piata. 
id. en cantidades... á 4.49 en placa. 
El peso americano 
en plata Española.. 1.15 á 1.15% V. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Según nuestras noticias, los dos 
hermosos ingenios "Carmen" y "Lo-
tería", de los señores Fernández de 
Castro, comenzarán á moler en bre'\e. 
E l "Carmen" lo hará el 20 del ac-
tual y "Lotería" á los pocos días. 
E l aspecto que presenta la caña de 
ambos ingenies es magnífico. 
Además de los anteriormente publi-
cados empezaron su molienda en es-
ta> dias los siguientes ingenios: 
"Rosario", en Aguacate. 
"Cabo Cruz", en Manzanillo. 
"Nueva Paz", en los Palos. 
"San Antonio", en Guantánamo. 
"Boston", en Bañes. 
Según leemos en el Avisador Comer-
cial, hoy aparecen moliendo solamen-
te 85 centrales y decimos aparecen, 
porque las copiosas y beneficiosas llu-
vias caídas, mejorando la caña, han 
paralizado los trabajos de la zafra eu 
algunos y retardan los recibos de azú-
cares ; solo se han recibido esta semana 
10,682 toneladas. Han salido 3,660, y 
quedan existentes 28,037 contra 169 
ingenios que molían en esta fecha el 
año pasado y 44.897 toneladas de 
azúcar recibidas en nuestros seis prin-
cipales puertos de embarque. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Azúcares que se alejan de Matar zas 
Al "Republicano Conservador," 
de Matanzas, ha asegurado una per-
sona bien enterada de tods los asun-
tos que con la industria azucarera 
se refiere, que existen motivos para 
creer y aún hasta para asegurar que 
á la ya anunciada deserción de di-
cha plaza de los centrales "Mer-
cedes." "Araujo," "San Ignacio" 
y "Santa Filomena," que en esta za-
fra tirarán sus frutos á Cárdenas, 
es muy posible se sumen los de otros 
ingenios, reconociendo el hecho por 
causa las ventajas que les ofrece el 
puerto de Cárdenas, y que, en opi-
nión de ese experto, bien podría y 
debería Matanzas conceder, con poco 
esfuerzo y sin casi ningún perjuicio 
por parte de los llamados rea-
lizar lo conducente á ese fin. 
E n sentido de la persona aludi-
da, el porvenir no se presenta hala-
güeño para Matanzas, respecto al 
problema de la venida de los azú-
cirss. 
L a z a f r a e n C a i b a r i é n 
" E l Clarín" de Caibarién publica 
en su edición del 11 del actual un ex-
tenso artículo relativo á la zafra en 
aquella jurisdicción, del que reprodu-
cimos á continuación los siguientes 
párrafos: 
" A nuestro poder ha llegado un 
"Cálculo estimativo" de la zafra de 
la Isla para la actual campaña azu-
carera, formado por los Sres. Gumá 
y Mejer, de la Habana, y ascendente 
en su totalidad á 1.165.214 toneladas. 
E n dicho cálculo aparecen los cen-
trales; de esta jurisdicción con un esti-
mado de 640,000 sacos. 
Xo porque nosotros tengamos inte-
rés de ninguna especie en restarle 
autoridad y validez al trabajo de los 
señores Gumá y Mejer, que después 
de todo no hacen más que recopilar 
las notas que se les dirigen de las dis-
tintas comarcas azucareras de la Isla, 
sino por la atención que. este periódico 
ha dedicado siempre á todo lo rela-
cionado con la zafra en esta jurisdic-
ción, y por el interés que todos debe-
mos tener en que las impresiones de-
masiado optimistas que lleguen al ex-
terior respecto de una zafra apenas 
comenzada á las alturas de la época 
en que nos hallamos, no vayan á servir 
de base á prematuras negociaciones 
ruinosas para el hacendado cubano en 
provecho de los especuladores de 
siempre, es por lo que tomamos nota 
del trabajo de los seiorcs Gumá y 
Mejer, para hacer con^t.ir que según 
datos que posamos de los distintos 
centrales de la jnrsdicción—datos 
que no tenemos inconveniente en mos-
trar á quien lo desee,—y según tam-
bién otro cálculo que se no?; lia remeti-
do por persona autorizada, la pro-
ducción de los ingenios de la comar-
ca reínediana en la actual campaña., 
no deberá pasar de 560 000 sacos, ci-
fra que representa un 121/o % de me-
nos que la calculada por los Sres. Gu-
má y Mejer. 
Podríamos también nosotros publi-
car el estimado de la zafra en estos 
ingenios, basado en los datos á que 
hemos hecho referencia, en el estado 
d'e los campos y en lo adelaniaao de 
la estación, apoyando la relación con 
demostraciones explicativas, por ejem-
plo, de la merma de fincas que este 
año puede ascender á 40% con rela-
ción á la zafra pasada. 
Nos abstenemos de publicar cá1 cu-
lo alguno por ingenios, limitándonos 
á desear que todos los que auguramos 
una merma considerable en la actual 
zafra, tengamos oportunidad, al ren-
dirse el último saco, de convencernos 
de que hemos sufrido un gran error." 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor noruego "Ole Bull'. im-
portó de Mobila, consignado á F . 
Wolfa 29 vacas y 14 crías. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Enero. 
19— Dania. Hamburgo-
20— Hispania. Hamburgi. 
20—México. N . York. 
20—Metida. Vearcray.. 
22—Prlnz Oscar, Hamburog. 
22—Havana. N. York. 
22—Progreso, Galveston. 
2 2 — E . O. Saltmarsh. Liverpoo; 





16— Chalmette N . Orleans. 
17— F . Bismarck. Santander. 
17— Moí; errat. Vera roí • 
18— Saratoga, M. York. 
19— Dania. Tampico. 
20— Alfonso X I I , Coruña 
20— México. Veracruz., 
l ' lüProteus. N . Orleans. 
21— Mérida. N. York. 
24—P. Oscar, Veracruz. 
24— Progreso, Galveston. 
25— Kavana, N. York. 
25—Virgine, Progreso y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«ÜQUJSS DE TEAV/üSLi 
•NTSADAB 
Día 15: 
De Veracruz y escalas en 5 y medio días 
vapor americano Monterey capitán 
Smith toneladas 4702 con carga y 74 pa-
sajeros á Zaldo y comp. 
SALJERGN 
Día 15: 
Para Sagua vapor noruego Ole Bull. 
Para Cárdenas, vapor Inglés Rosefleíd. 
Para Veracruz vapor inglés Sabor. 
Para Cayo Hueso vapor inglés Halifax. 
Para New York vapor americano M.oníere> 
Para Saint Nazaire y escaals vapor fran-
cés La Navarre. 
B U Q U E S DESPACHADOb 
Día 14: 
Para Sagua vapor noruego Ole Bull por L . 
V. Place. 
De tránsito. 
Para Cárdenas, vapor inglés Kosefield p»r 
L . V . Place. 
En lastre. 
Para Veracruz vapor inglés Sabor por Dus-
saq y comp. 
1000 tabacos. 
Para Panzacola goleta inglesa A. M. Parker 
por el capitán. 
En lastre. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
3327 tabacos 
29,000 cajetilas cigarros y 
2 bultos efectos 
Día 15: 
Para New York vapor americano Monterey 





1250 llbrsa picadura 
3 huacales naranjas 
656 id. legumbres 
108 id. piñas. 
14 bultos efectos. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Navarre, por E . Gayé 
1039,950 tabacos 
300 paquetes picadura 
300 libras id. 
1380 kilos id. 
199 pacas esponjas 
26 cajas dulces 
25 sacos cocos 
10 huacales panal de abeja 
150 id. pifias 
20 bultos efectos. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
Día 15. 
De Crdtu.as, goleta Julia, patrón Alemany 
con 120 pipas aguardiente. 
De Calbarlcn, goleta Juan Toraya, patrír» 
Pons con 250 palos cedro. 
D E S P A J A D O S 
Día 15. 
Para Bajas goleta Angelita, patrón Lorlet 
con"̂  efectos 
Para Margajitas, goleta Paquete Nuevitas, 
patrón Pons id. 
Para Cárdenas, goleta Julia, patrón Ale-
many ron íd. 
Para Cárdenas, goleta Juana Mercedes p», 
trón Ballester con id. 
Para Arroyos goleta Amable Rosita, patrón 
Verdeias," con id. 
Para Matanzas, goleta 2 hermanas, patrón 
Alemany con id. 
Para Sagua goleta María patrón Soler, con 
efectos. 
Para Caibarién goleta María Teresa, patrón 
relllcer con id. 
Para Cabañas, goleta Caballo Marino pa-
trón Inclán con efectos. 
Para Marlel, goleta Marta patrón Alemany 
con efectos. 
Movimiento en el puerto de Cienfuegos 
NOTA de los azúcares recibidos en la pla-
za de Cienfuegos^ correspondientes á 
los días del 1 al 10 del mes de Enero 
de 1908. 
Sacos de 
CENTRALES Guarapo Miel 
Santa Rosa. . 
Regla. . . . 
Santa María. 
Caracas. . . . 
Soledad. . 
San Antonio. 
Aguada. . . 
Hormiguero. . 
Pastora. . . 

















E L " M O N T E R E Y " 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano "Monte-
rey" procedente de Veracruz y Pro-
greso, conduciendo carga general y 
pasajeros. 
Este buque ha llegado á este puer-
to con cuarenta y ocho horas de re-
traso á causa de haber pntrado en 
Progreso, también con retraso, debido 
al mal tiempo que reinó. 
A bordo durante la travesía no ha 
ocurrido novedad alguna. 
E L " S A R A T O G A " 
Según aereograma recibido de su 
capitán en la casa consignataria. es-
te vapor llegará á puerto á la una 
de la tarde, procedente de New York. 
E L " B A I R E " 
Esta mañana se hizo á la mar el 
guardacosta "Baire". llevando á su 
bordo al Supervisor de Gobernación 
Mr. Greeble y al Director General de 
Comunicaciones, señor Charles Agui-
rre. que van en comisión de servicios ituai 
á recorrer varios puertos de la isla 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
De Veracruz en el vapor americano Moa» 
terey. 
Sres. Genaro Peña — Antonio Domingo — 
Joaquín Sanjenís — Luciano Cuesta — José 
Fuentes — Domingo Bertozi — Antonio Pé-
rez y familia — Santiago D. Romay y 6 
de familia — Francisco Fuentes — Sofía 
Salandra — Manuela Ferrer. 
De Veracruz en el vapor francés La Nava-
rre. 
Sres. Alfredo Bloch — D. Moque Macous»! 
y 3 de familia — Herminia y Manuel Rodrí-
guez — Saivodar Toro — Guadalupe Gar-
cía — Eduardo Vinay — José M. Sujau y 2 
de familia — Juna y Salomé Martínez — 
José Ferrol — Gabriel Sylbain y Eduardo 
Iturrago. 
SOCIEDAD DEJENEFICENCIA 
NATURALES 1)E GALICIA 
Total 20.546 




Existencias el 10. . . . 23.916 883 
Exportado, fruto de la an-
terior zafra - 3.454 
Cienfuegos. Enero 10 de 1908. 
Rufiao Collado 
Corredor Notario Comercial 
L o n j a á e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V^XTAS EFECTUADAS K O i 
Air.mc^p' 
25 pipas 20:2 p. y 3014 vino tinto Pora 
Grau J6S.00 pipas.-
100 cajas velas E l Gallo, $12.50 las 4 cajas 
50 id. vino Josefita, J4.75 id. 
100 cajas volas id., $14.00 las 4|c. 
25|4 pipas vino rioja, $20.00 uno. 
SECRETARIA 
Cumpliendo un precepto reglamentario ci-
to por este medio á, los Señores Asociados 
para lag Juntas Generales Ordinarias que 
tendrán efecto los domingos 19 y 26 del ac-
& las doce del día en los salones 
del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura á. la memo-
ria anual y se verificará la elección de la 
Junta Directiva para el presente año y Co-
misión Glosadora de cuentas y en la se-
gunda tomará posesión la nueva Directiva y 
dará cuenta de su Informe la citada Comi-
sión de Glosa. 
Habana. Enero 4 de 1908 
Enero 
as ae i r a v s u i 
S E E 3 P E R A K 
15— Saratoga, X . York. 
16— Montserrat, Cádiz y escalas. 
1 6 — F . Bismarck. Veracruz. 
18— J . Forgas. Barcelona. 
19— Alfonso X U Veracruz 
C. 241 
E l Secretario, 
Anselmo Rodrlgriiez Cadavid. 
3t-14.3m-15 
SocieWLa Unión de Cocineros' 
D E L A H A B A M 
Esta sociedad facilita cocinero» a loa 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Isla; así como á las casas de Comercio y 
particulares. La Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
i í.ea adecuado para las casas que lo solicltau. 
i Recibe órdenes todos loa días hábiles da 
I una á cinco de la tarde y de ocho á diea 
1 de la noche, en Amistad 156, altos de Mari» 
ociados, y pone es-
B«lona, 
180 2 6-iüj 
D I A R I O D i L A MARINA.—Edición le h\ tarde. Enero 15 de 1908. 
H a b a n e r a s Nociies TealralB 
¡ N O T A S 
P¡ira Méjico, cu marcha precipitada, 
.salieron ayer lo» artisüiS que forma'ban 
la Compañía Je Opera dol Nacional. 
Allí, como en la Habana, se eneon-
Irarán con Tina di Lorenzo, 
Y tsuifrirán. como también lo sufrie-
ron en la Habana, los efectos de u n i 
competencia (jue nada hubiera bastado 
á dominar. 
Se han ido cuando imestro publico 
empezaba á otorgarles su favor. 
Es curioeo. 
Las últimaá representaciones. IlbrdB 
yu de la vecindad de Tina, resultaron 
las mejores, las más Im-idas, las más 
brillantes. 
No era el piVhlico de la Barrientos. 
Imposible. 
Noches como aquella le la diva es-
pañola no se repetirán fá-ilmente. 
A l •mencs que venga C a ruso. 
Cosa esta últinia en la que vuelve á 
pensarse con más probabiliJad;^ de 
éxito que la vez anterior. 
A propósito. 
Con los artistas de la Opera, y con 
»u carácter de empresario, ha partido 
para Méjico el popular y simpático 
Berardo Yeldes López, 
Felicidades! 
L^o y copio: 
' ' A bordo del vapor amerk'-ano Efi-
petánzá, llegado ayer, regresa de Lon-
dres por la vía de les Estados Unidos; 
la distinguida señora DoUié de Curtis, 
ê pfOsa de nuestro muy apreciable ami-
go Tomás E, Curtis. 
Yiene acompañada h ilustre dama 
de su graciosa hija Sibyl. 
Un encanto," 
Reciba mi saludo de bienvenida. 
Movimiento de cronistas. 
Pasó á E l Triunfo Miguel Angel 
Mendoza al encargarse G-ustavo de 
Cárdenas, en La Discusión, de k in-
formiaeión social del popular diario. 
Quedó vacante, con e t̂e motivo, la 
crónica de Cuba y Amérim. 
A ocuparla viene un joven simpáti-
co y conocido, Alfonso Duque de Here-
dia y Cabello, á. quien ya, desde la re-
vista Azuy y Rojo, considerábamos co-
mo un confrere. 
Es una adquisición simipática para 
el culto periódico del señor Cabrera, • 
Enhorabuena! 
E n el Tacht Club. 
Tuvieron que suspenderse el domin-
go, á causa de la inclemencia del 
tiempo, las anunciadas elecciones de 
Directiva.. 
Para efectuarlas se convoca nue-
vamente á junta el domingo 26 del 
actual, 
A la hora de costumbre. 
* # 
P a y r e t 
Prometimos avvr hablar de Coste, 
ó mejor dicho, de su cinematógrafo; 
pero debemms antes decir algo del 
violinista que en Payret trabaja, por-
que él puede irse pronto y á Costa, 
por dicha muestra, le tendremos aquí 
muy largo tiempo. 
El violinista en cuestión es español, 
aún cuando su apellido no lo parezca: 
y es que los artistas ostos son el diau-
tre: si no se desfiguran su apelstivo 
correspondiente, no están satisfechos 
nunca, Saiut-Erbano, no es pufr> tal 
•Saint-Erbano, 
Lo que es, sí es un violinista bue-
no, que sabe lo que entre las manos 
tiene, que teca con gusto, con afina-
ción maravillosa, con arte, y que toca 
lo mejor y más sentido que se ha es-
crito en apuntos musicales. 
E l público inteligente, que lo aplau-
de,, le obliga á repetir todas las no-
ches; nos alegramos, 
Y aplaudimos también, igual que el 
público. 
M a r t í 
en sí motivo poderoso para que la con-
currencia sea numerosa. 
Dado el carácter caritativo del pú-
blico habinero, siempre dispuesto á 
cooperar en toda obra digna y de fines 
nobles como es el de aumentar los fon-
dos de la Asociación de Educacwn 
Popular no es aventurado repetir lo 
que afirmamos al principio de este 
suelto: Que Palatino se verá mai"hna 
lleno de bote en bote. 
Me parece que ya dije muchas ve 
ees que la transformación en Mart í 
experimentada no alcanzó al teatro 
solo, sino, á más, á los jardines. 
Nunca tal advir t ió tan bien co-
mo ahora; la animación en ellos es 
suma, y tanto el restaurant, como la 
estrella y como el tio vivo rebosan 
público. Un organillo, que suena— 
hace poco más que sonar—ameniza la 
diversión, mediante la cual, por muy 
escaso dinero, pasa la gente ratos 
agradabil ísimos. 
Sobre todo, en el Tío vivo, que es 
un tío con toda la barba. 
H O Y M I K K C O L E S . 
Programa atrayente.—Nuevas películas de 
Pathe y ^aumont. 
Bailes y coapleto por "La Malaguefiita" y 
Carmen Roca.—Cantos y bailes típicos del Sur 
por la pareja Asfa.—E icogidos números mu-
sicales por Enrique aaint Erbano, 
MaBana jueves función de moda, 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
con LuP, 
MATRIMONIÓ» 
D i s t r i t o N o r t e — J u ü a n T r e i 
HiirdlfiaH; J e s ú s L ó p e z con IJUI 
g a r o l a . ' *Iai"ta 
DEFUISTCIOXES 
D i s t r i t o N o r t e — J o s é M a r í a M 
a ñ o s . H a b a n a , C u b a TS. M a l de' p88*1̂  
D i s t r i t o S u r — F r a n c i s c o A l c n ^ ÍK,lt 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Trabajando en la casa en construc-
ción calle de San Rafael núm. 106. los 
obreros José Lloverás Verges. Miguel 
Vega Hierro y Enrique Vidal Olde-
j bún, se cayeron de un andamio, su-
friendo el primero de ellos, lesiones 
menos graves y leves el último. 
El hecho fué debido á que se rom-
piera uno de los largueros del anda-
mio. 
I n v i e r n o 
El ciclo se pooe triste 
y el aire se torna frío; 
y el campo mustio y sombrío 
de negras sombras se viste, 
y se muere la a l e g r í a — 
— A l t o ahí—dijo M-tría, 
cuéntenselo á sus abuelas, 
y después compren las telas 
que hay en la filosofía. 
« A c í r r i i J i A 
Bautizo,— 
Oeaw recibido una elegante tarjeta ¡ ^ Pizarro pues no ^ ^ i s ; ' ^ ^ V ^ p Z 
va revista le producirá honra > ^ r o l u . m a t o S e i e p e r i n t e s i n o S . ^ ^ 
E l Arfe del Teatro aparecerá sema-
nalmente. bajo la dirección de mi 
muy querido amigo y compañero M.n-
tín Pizarro. 
E l Arte del Teatro cuenta con un 
brillante cuerpo de redacción, de no-
toria competencia, y puede asegurar- E?p.iña Ji(,.,IUul 1(u- n. .noiraéiT'63 a i , 
se que estos escritores, bajo la dm'e- R a f a e l a c a ñ i z a r e s . 22 a ñ o s íi-.V'""'''^. 
eión de Mart ín Pizarro. tan conoce-jioja 155 Q u e m a d u r a s ; R . , : , . ,.,Jrn̂  iu! 
dor de los asuntos teatrales, logra ... u . n i - \ 
rán hacer de la revista un penotlieo , Di£ir..ii ¡,sle Mar.a . 
dio-no de figurar entre los mejores • u ñ 0 ^ H a b a n a - < • . T u b . - r o u i o 8 i 8 J ^ . á 
, 119 , I J u s t o L a t a , ;i2 h o r a s , l l á b a n a \ r ^ a t t 
de SU Ciase, D e b i l i d a d c o n f í é n l t a ; O r o - o r l o b f a , 8 ? ^ í í 
La parte artística estaia a t a r ¡ ^ 0 u a n b a c o a . c á r d e n a s T r . b , . , . ; . ' ^ r -
de distinguidos dibujantes y ademas 
sabemos que en E l Arte del Teatro 
se rendirá culto fervoroso a la ac-
tualidad, , . , 
Por antieipado felicito al querido 
•, ' G u a n b a c o a . 
;l 1 1,iaS n a N a z a b a l , 20 a ñ o s . H a b a n a . 
C, T u b e n m l o s l s p u l m o n a r . 
J e s ü 
D i b t r i t o Oe.ste.. — A l a r í a de l • v . , ^ 
xas , 9 ineses< M . <K' la T o n o 1T R en $ 
i c o n g é n i t o ; A n g e l V a l i e n t e . 4 inoses ŝ '*̂  
' l o s 17. C a s t r o c o l i t i s : -Mercedes rJZn$ 
y d-' ella tomamos las siguientes líneas: | nuev 
— " N a c í en la Habana el día 19 del provecho." 
Sale esta noche para el Camagüey 
el magistrado de aquella Audiencia 
señor Armando de J . Riva después 
de haber pasado breves días en nues-
tra ciudad. 
A despedirlo irán á la. Estaeión de 
Villanueva muchos de los amigos del 
apuesto y distinguido funcionario. 
Lleve un viaje feliz! 
A c t u a l i d a d e s 
Miguel Morales. 
Dispuestos pluma entre dcdo.s, á 
escribir algo sobre ese bailarín ex-
traordinario, ese coloso que ha t ra ído 
á su teatro Ensebio Azcue, ese maes-
tro coreográfico que se llama Miguel 
Morales, un compañero cariñoso, Pe-
pe Fernández , nos entrega un número 
de E l Correo de Matanzas, en el cual 
se dedica una extensa crónica á Con-
chita Soler, Luisa Marquen y á su 
danseur el señor Morales, crónica es-
cri ta la semiana pasada en que los 
mencionados artistas trabajaron en el 
salón Actualidades que la Empresa 
Azcue-López tiene en la bella ciudad 
de lo;? dos ríos. 
Pocos artistas en lo coreográfico— 
dice nuestro colega— hemos visto co-
mo el señor Morales, del que puede 
decirse que se faja victoriosamente 
con el aire" . ¡Qué saltos, qué curvas 
y qué menecis tan artísticos y bien 
combinados con lia música hace el se-
ñor Morales! Es un bailarín de gran 
fuerza, de semblante tan sugestivo 
que sugestiona basta el aire. 
Eso y mucho más puedo decirse de 
ene í'onómeno de bailarín. 
Morales es un danzante incansable, 
ágil y flexible hasta lo indecible. Cre-
ce bajo aquellas castañuelas tan gran-
des que como jamás hemos visto toca 
sobre su cabeza. 
j Y cuando le entra el vért igo dan-
do vuelta - ? 
Eso es el de-lirio—un verdadero 
trompo humano. 
—¡Qué bien baila. Miguel! es 
única frase que. se oye cuando se sale 
de Actualidades. 
Y es cierto; como Miguel no se ha 
visto en la Habana otro bailarín, ni 
tan feo ni tan extraordinario. 
Ayer ingresó en el Vivac, á disposi-
ción del Juzgado Correccional del Se-
gundo Distrito, el moreno Manuel 
Mart ínez Díaz, vecino de Esté vez 72. 
acusado de faltas á la policía. 
E l mvnor de la raza mestiza Julio 
González Bolilla, de 13 años de edad, 
vecino de la calzada del Cerro 001, 
sc causó la fractura del cubito y radio 
dvl antebrazo derecho, de pronóstico 
grave. 
La lesión que presenta dicho menor 
la sufrió casualmente al resbalar y 
caer en el patio de su residencia. 
Hablase de una fiesta en Miramar, 
semejante al té últ imamente celebra-
do, que patrocinarán las distinguidas 
damas de la revista Z/a Mujer y la 
Casa. 
Con la oportunidad debida daré 
detalles de esta fiesta. 
En la casa de salud ' ' L a Benéfica" 
fué asistido José Vázquez Castro, ve-
cino de Vive-.; 35. de una contusión 
en la región epigástrica de pronósti-
co leve, que le causó una muía al darle 
una coz. 
A l caerse del pescante de un coche 
»en los momentos de transitar por la 
calle de Tenerife esquina á Figuras, 
sufrió lesiones leves el blanco Antonio 
González, vecino de Buenos Aire-s nú-
mero 8. 
La policía conoció de »este hedió , y 
el lesionado pasó á la casa de salud 
" L a Benéfica' ' para su asistencia mé-
dica. 
Otubre de 1907, 
Son mis .padres J. Manuel Cadenas y 
Catalina Montoto. 
Padrinos: Aurelio Cadenas y Fran-
ci.M .i Paz de Montóte. 
Me bautizaron en la Habana, en la 
Iglesia del Angel, el día G de Enero de 
11)08, Y como recuerdo de mi ingreso 
en la religión cristia.na fe dedica esta 
tarjeta. Berta Frede^vindíi del Car-
men." 
Solo nos resta enviar un beso á la 
adorable niña y agradecer á sus aman-
tes padres el recuerdo cariñoso que nos 
han enviad >. 
Galanterías.— 
Cuántas noches en tu pelo, 
y en tus ojos cuánto sol; 
y en tu piel de terciopelo 
cuántas rosas de arrebol. 
Qué donaire; cuánto hechizo 
en tu risa y en tu andar; 
y que alburas de granizo 
en tus manos de azahar-
Luis X I V , rey gallardo, 
rey hermoso, rey en flor, 
vna especie de Bayardo 
en las lides del amor; 
Aunque de celos lloraran 
la Valliérei la Monlespúii; 
y ladraran, ladraran 
las envidias como un can: 
Te hubiera sacrificado 
su galante corazón, 
8l te hubiese vislumbrado 
en las fiestas del Trianón, , . 
T i i i i s C o r r e a 
Diputación de mes.— 
La Jim ta Piadora de Señoras de 
la Maternidad ha hecho las designa-
ciones para diputadas de mes. 
Han sido nombradas la Marquesa 
de Larrinaga y Juana Eguileor de 
Rambla. 
Esta últ ima, nuestra distinguida 
amiga, es la entusiasta y diligente 
secretaria de. la expresada Junta de 
la Maternidad. 
Chascarrillo.— 
En el tren: 
Un matrimonio joven, que al parecer 
está dLafrutsndo todavía las delicias de 
En la bodega calle de la Merced nú-1 la luna de miel, se instala en un coche 
merf) 62. propiedad de los señores Bou- ¡ de primera. 
soña y Martínez, ¡se efectuó un robo. En el asiento de enifrente hay ún ca-
consifítente en 155 pesos moneda ame-1 balloro muy gordo. 
fica I K n i a t o s e i e n n t o s i ; . jua , 
dez," í>- a ñ o s , C a n a r i a s , J . d e l Mont 
b e r c u l o s i s ; R a m ó n L e s u , 53 a ñ o s De acuerdo, colega n M 27S Car(lio ^ l b F 0 S i - ^ m 
Y que venga pronto el prime 1 nu J7 afl>),. jd. s,,,,,, u$ Tusb! ^ « 3 
mero de >a única publicación teatral ;Ana Novo 54 añljyf (;ual..l Ko-may ^cuiojfl 
de esa clase (rae contarán los espec- s¡s i n t e r s t i c i a l ; F e l i p e v ; i k i é s , 98 ^ ' « g 
de esa U d s e qut | v i c í l n . S;.n José 1.)-'. O - m u u e o^ebt Qui' 
Refour. 
De New York ha llegado, á bordo 
del vapor Esperanza, el distinguido 
letrado señor Emilio Iglesia. 
¡Sea bienvenido. 
Del Vedado, de su antigua resi-
dencia de la calle de la Línea, se 
ha trasladado al Malecón el doctor 
Virgil io Zayas Bazán con su espiri-
tual y distinguida señora. 
Allí, en la casa inmediata á Mira-
mar, ocupan los simpáticos esposos 
nn bello appartemeut alhajado con 
elegancia y sprit. 
Me complazco en anunciar este 
traslado á las numerosas amistades 
del distinguido matrimonio. 
Hoy. 
La despedida de Consuelo Baíllo. 
con Mari va, en el teatro de Albisu. 




de la primera tiple Consuelo Bail lo 
con la aplaudida ópera 
M A R I N A 
ncana. 9 luisefi, 1 centén y 58 pesos 
plata española. 
Los autores de este hecho parece que 
penetr..ron en el estaiblccimiento, rom-
piendo varios ta,bleros de la escalera 
(jue e.stá juniío á la puerta de la calle y 
que conduce á los altos de la casa. 
El señor J-uez de Instrucción del Es-
te conoce de este hecho. 
Al regresar •anoche á su dom-icilio la 
esposa del señor Ernesto R, Meller, ca-
lle 5 número 95, notó la falta de varias 
prendas de oro, valuadas en 150 pesos. 
Los ladrones, que se ignora quienes 
t-ean. dejaron una cajita de fósforos so-
bre una mesa. 
La policía del Vedado conoció de es-
te hecho. 
POLICIA DEL PUERTO 
Antes de llegar á la primera estación 
le dice la joven á su esposo en voz baja 
y dulcísima: 
—•¡•Gatito mío. pichoncito mío. ra-
toncito mío! 
E l obeso caballero, que orapezsiba á 
dormitar, se vuelve y exclama: 
—Señora, hágame el favor de lla-
marlo mi área de Xoé y así me dejará 
usted dormir. 
Libros de D'Annunzio.— 
D'Anuunzio da la últ ima mano á 
dos piezas modernas en prosa y en 
tres actos: Amarauta y La dama im-
placahle. 
Ha terminado igualmente una tra-
gedia. E l navio, en la cual trabajaba 
desde hace algunos años y la cual 
considera ¿orno su obra más " d r a m á -
t ica ," Eu ella ha querido simboli 
zar el poder que siempre ha ejercido 
el Adriát ico sobre el alma italiana 
E l prólogo es una pieza lírica escrita 
según el modelo de un canto del Dan 
F A L i T I N O M A M N A 
Juzgando por la animación que se 
nota, mañana se verán los terrenos 
de la Ciudad Blanca llenos de bote 
en bote. 
Motivo el espléndido festival que 
se celebrará en beneficio de la Aso-
ciación dé Educación Popular que pa-
trocinan personas distinguidísimas de 
esta ciudad. 
La Administración del Parque ha 
hecho cuanto está de su mano para 
divertir á cuantas personas acudan á 
pasar un rato agradable en nuestra 
Ciudad Blanca. 
Todos los espectáculos mecánicos 
están limpios y engrasados. Cuantos 
atractivos existen en el bonito Par-
que están dispuestos y el globo di-
rigible Beachy está inyectándose ba-
jo la colosal tienda de campaña que 
le alberga. 
Indudablemente que el globo BeacJiy 
será el atractivo número 1. del festival, 
pues además de la novedad desconoci-
da para nosotras, la explicación cien-
tífica quo de su mecanismo y funciona-
miento hará su constructor, constituve 
D E L A N A S , A B R I G O S , S A L I D A S D E T E A T R O Y G A L O N E S 
A C U A L Q U I E R P R E C I O . 
ADEMAR, POR TODAS LAS COMPRAS A L CONTADO 
DAMOS SELLOS CON LOS CUALES SE A D Q U I E R E N GRATIS LOS 
MAGNIFICOS OBJETOS QUE SE H A L L A N ENPUESTOS 
E N NUESTRAS V I D R I E R A S . 
b O S J U E V E S S B U L O S D O B U E S . 
U N HOMBRE A L AGUA 
Esta mañana, encontrándose en los ̂ c 
muelles de la "Havana Central" el y . finalmente, DAnnunzio ha re 
anciano Juan Fernández Suárez. tu- mitido á su editor una parte de su 
vo la desgracia de caerse al agua, última, novela, en la que actualmente 
siendo salvado por varios de los indi- ^ trabajando: Tal vez sí, ial vez 
viduos que allí se encontraban, \ n ¿ 
El anciano Fernández fué llevado! gj ia calidad de todos estos traba-
ai Centro de Socorro y de allí tras- jos corresponde á su número. D ' A n -
ladado al Asilo " L a Misericordia". ,nunzio habrá hecho maravillas; v así 
donde se constituyó el sargento de la obtendrá el desquite contra los críti-
Pohcía del Puerto señor Menocal. eos que tan acerbamente lo han tra-
quien levantó acta dando cuenta al 
Juez Correccional del Primer Dis-
tr i to. 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUNCION D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve. 
ESTRENOS SEMANALES 
tado por su última obra Más que el 
Amor. 
E l Arte del Teatro.— 
Nuestro querido cofrade Amadís. 
cronista teatral de E l Mundo, escribe 
lo siguiente: 
" E l próximo domingo verá la luz 
pública en esta ciudad una revis-
ta ilustrada que con el nombre de 
tadores habaneros. 
Oración.— 
Señor mío creo en tí, 
y pues te adoro de hinuju-
no aparte de mí tus ojos 
qoie estay sin novio ¡ay de mí! 
De ismor me estoy abrasando 
y es mi pacrenci'a ya escasa 
pues mientras que é. tiempo pasa 
yo también me estoy pasando. 
De mi estado ten piedad 
y ya que mi amor no es ruin 
permite Señor que al fin 
encuentre un maride, A n ú n . 
Camprodón. 
Frontón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana jueves. 16, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos ' azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eiiíre blancos y azules. 
A l final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se da rán contraseñas para jal ir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
,irndiesp. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. , 
No hay función. 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones cinematográficas 
Compañía de Variedades. 
Empresa Frank Costa. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar-
zuela. 
Función corrida. 
Beneficio de la primera tiple Con-
suelo Baílllo con la ópera Marina. 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógrnto y 
Variedades.—Empresa Adot y Covnpa-
ñía. Función por tandas desde las 
siete en adelante y los domingos ma-
tinée. 
Hoy nuevas transformaciones por 
Toresky y couplets por Coralito, 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinées. Bai-
les y couplets por la bella Monta, la 
bella Monterde, niña Pilarcita, Con-
chita Soler, Miguel Morales, Luisa 
Marqués, Los Modernistas y Los Pi-
ripitipis. 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO ALHAMBRA,— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: Las pildoras 
del amor. 
A las nueve y media : En la Loma 
del Angel. 
PARQUE PALATINO,— 
Ejercicios de F r a n z ' Cogswell y 
Franz, — Montaña rusa, — Ruleta 
Humana. — Cinematógrafo. — Pala-
cio de los monos, — Templo de la r i -
sa. — Mobilis inmobilis. — Carrousel. 
— Estrella giratoria. — Exposición 
Imperial, —Tiro al blanco, — Bolos 
americanos, franceses y españoles, — 
Palacio del centavo. — Fotografía del 
ninuto. — Congreso Zoológico. 
TEATRO SALÓN CUBA,—Neptuno y 
Galiano, 
Compañía Cinematográfica,—Fun-
ción diaria, por tandas. Vistas nue-
vas. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—Prado 
y v irtudes.—Cinematógrafo. 
Punción por tandas. Estrenos todai 
\fr noches. 
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D r . P a l a c i o , 
¡¿alt:ra;£Kla.des de S e ñ o r a s . — \ iaj t'rmi. 
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DR. HERNANDO » 
E^nfermcdailo.s del Peoiio 
BROAQL IOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U K O 137. DE 12 á 2, 
Paraenlermos pobres, de (iarganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el JlospiUil .Mercedes, á las 
8 de la inaüaua. 
C . 62 . JÜ^H 
D r . A n g e l P r u d e n c i o Piedra 
M t i D I C O - C Í H U J A N O !c| 
E s p e c i a l i s t a en .as j -uieuades del e» 
t ú m a s u , h i l a d o , b u w j t i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 a ¿, en . . «.tuuiiciilo Sasti 
C l a r a 25, a l t o s . 
G r a t i s p a r a l o s p o b r e s i o s martey yjuewi 
cié 12 & ). 
IOS U K W S , 
MAGNIFICOS S O L A R E S . - ^ H 
calles de Municipio, Pérez, Rodrí| 
Santa Ana, Sania Felicia, Lncig 
brica, Eeforma, &. Librea de gi 
men y con agua abiuuLníe. Vea 1( 
se fabrica por allí. Iiifcrmes Ami 
ra 48, No están en el campo". 
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cSV C o r r e o d e ¿ P a r í s , O h i 8 0 u s p o 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C . , a 
L A CASA DK LOS B O G A L O S y los CORSETS ELEGANTJÜS, 
COMPRE Y D . SU P A R A G U A S , SU C A P A 
D E A G U A S Y SU C A L Z A D O 
" S M A R T " I M P E R M E A B L E 
EN 
O B I S P O Y Y I L L E G A S . 
L a p e l e t e r í a de moda, que acaba de recibir 
nn gran surt ido de calzado m u y fino para s e ñ o -
ras, caballeros 3- n i ñ o s . 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
c 218 1-15 
/ 
W r o - S e l 
Canciones y danzas árabes por 
La Bella Monterde" 
N U E V O S B A I L E S 
EL GRAN REGALO DE AYER 
de los almacenas de ropa y cedería 
L A GASA GRANDE, un precioso p 
taretratos de metal dorado, tocó á 
Mis T. A. Jrom, Prado 71. Habana. 
c 249 
B W C i l l O i 11 , 
para 
Elección de Cristales 
C. 1U7 2(*UB 
T I N T U R A I R A N C E S d V E 6 E T A L 
La mejor y más sencilh de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a l e s f a r m a o i a s y s e d e r i a s . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, ^ ¿ ^ u r y Obraola. 
UW U7-7 S 
I¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
O r n o ROLOMIMS v 
es una g a r a n t í s . 




D i s t r i t o N o r t e — i h e m b r a b l a n c i 
l i m a , 
D i s t r i t o O - s tv . — 2 h e m b r a s 
C f t l n i a s , 
L o efectuamos gra t i s i 0 ^ ® ^ 
dias no lectivos de <S a.' ' * 
m . en nues t ro gabinete de 
T I C A r e c i r n l . - m e n t e 'w^X , 
dot; do do . - . ¡ t r a t o s modertWI 
con personal competente . 
/. ' . G o n z á l e z V 
ópticos. , 
E L A L M E N D A R * 
OBISPO 54: 
F á b r i c a d e U e n t e f ' , 
CAMISAS BUENAS.. 
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e a e y V u 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s 
l e n l í 
46C a l t . 
U N A C K I A N D E U A p e n i n s u l a r 
desea colocarE 
r a n t i c e -y a b u n d a n t e l e c h « e n t e r a . T i e n e q u i e n 1 
Aiilir,.«ts 54 t i n t o r e r í a 
597 
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Teaicntc Ucy y 1 rau» 
